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 ملخص البحث
لمادة تعليم اللغة العربية باستخدام مهارة  التدريبات ةكراسإعداد  . 2019أمة (ال)، ستي تعمير. 
من لترقية إنجاز العربية لتلاميذ الصف السابع   )llikS gniknihT redrO hgiH(عمليات التفكير العليا 
كلية ،  شعبة  تعليم  اللغة العربيةرسالة الماجستير.    .سيدوارجوا 0كومية المدرسة المتوسطة الإسلامية الح
الدكتورة إيني . المشرفة : الأستاذة سورابايا ة سونن أمبيل الإسلامية الحكوميةجامع، الدراسات العليا
 فورواتي الماجستير.
 
إن بعض المواد التعليمية مكتوبة في الكتاب المدرسي، وكراسة التدريبات ىي إحدى من أنواع الكتب 
المدرسية ككتاب إضافي في عملية التدريس. وكثير من المدارس يستخدم كراسة التدريبات في عملية 
تدريبات المستخدمة مازالت بسيطة جدا ولم تناسب تدريس اللغة العربية، ولكن الأسف بأن كراسة ال
 )561 AMK( 160ببعض أىداف المنهج الوطني المستخدم الذي يقرره وزير الشؤون الدينية رقم 
سيدوارجو لم توجو  0. وكراسة التدريبات المستخدمة في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 2019
 : C4هاراة عمليات تفكيرىم العليا كما يطلبها المنهج الوطني بـــ التلاميذ إلى تشجيع قدراتهم في ترقية م
، كثير  gnikniht lacitircوخاصة في  ، evitacinummoc ,evitaroballoc ,evitaerc ,gnikniht lacitirc
، مع أن بعض التلاميذ يمللون بهذا الحال و يحتاجون إلى التحدي  )2C ,1C(من الأسئلة  في مرحلة أولى 
الذي يشجعهم إلى ترقية مهارة عمليات التفكير العليا كما يحتاح إليو ىدف التعليم في القرن الحادي 
كراسة التدريبات لمادة تعليم اللغة العربية باستخدام مهارة الباحثة  والعشرين. لحل ىذه المشكلة فتكتب 
عربية التلاميذ. تستخدم الباحثة  إنجاز لترقية  )llikS gniknihT redrO hgiH(ت التفكير العليا عمليا
وتستخدم الباحثة الملاحظة والاستبانة والمقابلة والوثائق في ىذا البحث،  EIDDAطريقة تسمى بـ 
فيؤثر يبات ىذه كراسة التدر  اختبارفي جمع البيانات. وبعد  ورقة التحقيق من الصحةالاختبار و و 
استخدامها إلى تحسين وترقية نتيجة التعلم لتلاميذ الصف السابع في المدرسة المتوسطة الإسلامية 
كما يتضح من ردود التلاميذ الجيدة ونتائج خاصة لمهارتي القراءة والكتابة،   سيدوارجوا 0الحمومية 
أكبر  )elbat-t( t بحساب جدول ومع قبول الفرضية البديلة 2.09والاختبار البعدي  16الاختبار قبلي 
 .161.9أكبر من  92.10وىو  tnuoc-tمن 
، إنجاز، اللغة العربية، المدرسة تطوير، كراسة التدريبات، مهارة عمليات التفكير العليا كلمات أساسية :
   المتوسطة الإسلامية.
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ABSTRAK 
 
Ummah, Siti Ta’mirul. 2019. Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Mata Pelajaran 
Bahasa Arab dengan Menggunakan Soal-Soal HOTS untuk meningkatkan Prestasi Bahasa 
Arab Peserta Didik Kelas Tujuh di MTs Negeri 1 Sidoarjo. Tesis, Program Studi 
Pendidikan Bahasa Arab, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
Pembimbing Tesis: Dr. Eni Purwati, M.Ag.  
 
Beberapa materi ajar ditulis dalam buku teks, dan lembar kerja peserta didik (LKPD) 
merupakan salah satu dari jenis buku teks sebagai buku tambahan dalam proses 
pembelajaran. Banyak sekolah menggunakan LKPD dalam proses pengajaran bahasa Arab, 
tetapi sangat disayangkan bahwa LKPD yang digunakan masih sangat sederhana dan tidak 
sesuai dengan beberapa tujuan kurikulum nasional yang tertera dalam Keputusan Menteri 
Agama No. 165 tahun 2014. LKPD yang digunakan MTs Negeri 1 Sidoarjo belum 
mendorong peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka 
seperti yang diharapkan oleh Kurikulum Nasional  dengan 4C : berpikir kritis, kreatif, 
kolaboratif dan komunikatif. Terutama dalam hal berpikir  kritis, banyak soal yang masih 
berada di level pertama (C1, C2), sedangkan peserta didik membutuhkan tantangan yang 
dapat mendorong mereka untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi 
sebagaimana tuntutan tujuan pendidikan di abad 21. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti 
menulis buku latihan untuk pengajaran bahasa Arab dengan menggunakan soal-soal HOTS 
(High Order Thinking Skill) untuk meningatkan prestasi bahasa Arab siswa. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dan pengembangan (R&D) 
dengan model ADDIE, tekhnik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, 
kuesioner, wawancara, dokumen, tes, dan lembar validasi. Setelah mengujicoba LKPD ini, 
diketahui bahwa penggunaan LKPD dengan soal-soal HOTS layak digunakan dan efektif 
dalam meningkatkan hasil belajar bahsa Arab peserta didik kelas tujuh di MTs Negeri 1 
Sidoarjo khususnya maharah qiraah dan kitabah, berdasarkan pada respons peserta didik 
yang baik, dan terdapat peningkatan pada hasil tes : pre-test 65 dan post-test 81.9. Pada uji-
t manual dengan tingkat kemaknaan 0,05 diperoleh hasil t-hitung > t-tabel yaitu 10,92 > 
2,06 yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. 
 
Kata kunci : pengembangan, lembar kerja peserta didik (LKPD), high order thinking skill 
(HOTS), prestasi, bahasa Arab, madrasah tsanawiyah.  
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 الباب الأول
 مقدمة
 
 خلفية البحث .أ 
القانوف رقم عشرين في الفصل الأكؿ في الباب الأكؿ عن الدنهج الدراسي  يعرؼ
الأىداؼ بات الدتعلقة كالتنظيمىو عبارة عن لرموعة من الخطط الدراسي الدنهج "  :أف
لتحقيق أىداؼ م يالدستخدمة لتوجيو تنفيذ أنشطة التعلم كالتعل الطريقةك كالمحتول كالدواد، 
 ٔ."تربوية لزددة
بيانها الدوجودة في ىذا القانوف فهناؾ ىذا التعريف بفصوؿ أخرل ك  كلؽكن ارتباط
الإمكانية أك القدرة التي لابد يراد بو الذدؼ : ؛ ٕعناصر تتعلق بالدنهج الدراسي ، فهو 
 واد الدراسية التيالد يراد بو  الدواد :المحتول ك بعد عملية التدريس؛  التلاميذأف لؽلكها 
الطريقة الدستخدمة : يراد بها إفُ الذدؼ الدنشود؛  للوصوؿ  التلاميذإفُ   يعلمها الددرس
التنظيمات : يراد بها الددرس للوصوؿ إفُ الذدؼ الدنشود؛ عملية التدريس التي يعملها 
التي كلها السيطرة التدريس بطريقة الدراقبة كالقياس ك  أىداؼلدعرفة مدل برقيق جراءات الإ
 من كظيفة تقونً التدريس.
ا في عملية التدريس، بل لابد كجودىالدواد المحتول ك فمن تلك العناصر الأربع، 
فيكوف  ،ككذالك في تدريس اللغة العربية. ارتباطا قويا  لتحقيق الأىداؼ ارتبط بهىي ت
 .في التعلم التلاميذ نجذب بويكي جدا   الجيدة مهم المحتول كالدواد
الدواد التعليمية مكتوبة في الكتاب الددرسي، ككراسة التدريبات ىي  بعض إف
. ككثتَ من الددارس التدريسإحدل من أنواع الكتب الددرسية ككتاب إضافي في عملية 
اللغة العربية، كلكن الأسف بأف كراسة  تدريسيستخدـ كراسة التدريبات في عملية 
                                                          
1
 lanoisaN nakididneP metsiS gnatneT 2220 nuhaT 20 .oN gnadnU-gnadnU    
2
 7 ,)2020 ,aneP gniraJ :ayabaruS( mulukiruK imahameM haduM araC ,ipulaP irT hayD  
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الدستخدـ  أىداؼ الدنهجبعض تناسب بالتدريبات الدستخدمة مازالت بسيطة جدا كفَ 
 . ٕٗٔٓ )120 AMK( ٘ٙٔأم الدنهج الوطتٍ الذم يقرره كزير الشؤكف الدينية رقم 
 ٔكراسة التدريبات الدستخدمة في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية ك 
ة عمليات تفكتَىم العليا إفُ تشجيع قدراتهم في ترقية مهار سيدكارجو فَ توجو التلاميذ 
 ,evitaroballoc ,evitaerc ,gnikniht lacitirc : C4 ػػػما يطلبها الدنهج الوطتٍ بك
 ,0C(في مرحلة أكفُ  كثتَ من الأسئلة   ، gnikniht lacitircخاصة في ك  ، evitacinummoc
مع أف بعض التلاميذ لؽللوف بهذا الحاؿ ك لػتاجوف إفُ التحدم الذم يشجعهم  ، )0C
إفُ ترقية مهارة عمليات التفكتَ العليا كما لػتاح إليو ىدؼ التعليم في القرف الحادم 
كالعشرين الذم يطلب التلاميذ أف يطوركا كيرقوا مهارات التفكتَ العليا، يتم تدريبهم على 
تمسك كمنهجي. كذلك باستخداـ التفكتَ على مستول عاؿ التفكتَ منطقيا بشكل م
 .)gniknihT redrO hgiH(
مع أف  )hcaorppa cifitneics(كفَ تستخدـ كراسة التدريبات الددخل العلمي 
 ٖٕٔٓفي تطبيق الدنهج الدراسي  استخداـ الددخل العلمي لاـز في عملية التعليم كالتعلم
ىي عملية التعليم التي يقتضي فيها خمس خطوات:  لدرحلة الددرسة الدتوسطة كالثانوية،
  ٖالدلاحظة كالاستجواب كالاستكشاؼ كالجمعية كالاتصالات.
إلا قليلا لأف  الدقرر بجانب ذلك، أف كراسة التدريبات فَ تدفع الكتاب الددرسي
بعض الدواضع فَ تناسب بالكتاب الددرسي حتى يتحتَ التلاميذ في دراستها. بعض 
الدكتوب  )nasululeK radnatS(التدريبات الدكتوبة غتَ مناسبة بدا يطلبها معيار النجاح 
ب التلاميذ في في الدنهج الوطتٍ، بعض الدواد كالتدريبات غتَ موجودة في الدنهج فصع
 أسئلتها. كىذا لػتاج إفُ الوقت أكثر من الوقت الدقرر لبحث كلها.  إجابةتعلمها كفي
التدريبات للكتابة في تدريبات  ُتستخدـكصلاحية التدريبات غتَ معنوم : 
لة غتَ مناسبة ئالكتابة، بعض الأس في تدريبات الكلاـ، كُتستخدـ التدريبات للكلاـ
                                                          
 narajaleP ataM kifitniaS natakedneP sigolometsipE haaleT .)2020( .R ,hallida'aS & ,.K ,ireasuK  3
 .072-442 ,)0(9 ,namalsieK idutS lanruJ :ACIMALSI .malsI amagA nakididneP   
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تطيع التلاميذ أف يقدركا بعض الأجوبة بالدادة الدراسية التي يتعلمها التلاميذ، يس
    كثرة الخطيئة الدوجودة في الكتابة كغتَىا.بالسهولة،  
كأداة رئيسية في مراجعة مصادر كلذا، لألعية اللغة العربية في الاتصاؿ الدكفِ 
كأيضا لنقصاف جودة كراسة  ،كلنجاح التلاميذ في القرف الحادم كالعشرين تعاليم الإسلاـ
 ٔ التدريبات الدستخدمة في تعليم اللغة العربية بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكوميىة
لدادة  كراسة التدريباتأرادت الباحثة أف تبحث عن  فتها، صلاحينقصاف ك  سيدكارجو
كراسة التدريبات إعداد   كستكتب رسالة الداجستتَ برت الدوضوع " تعليم اللغة العربية
 redrO hgiH(لمادة تعليم اللغة العربية باستخدام مهارة عمليات التفكير العليا 
المتوسطة من المدرسة لتلاميذ الصف السابع  العربية إنجاز لترقية  )llikS gniknihT
 ارجوا".سيدو  1مية   الإسلامية الحكو
 
 مشكلات البحث  .ب 
سلامية الإ الدتوسطة ةرساللغة العربية في الدد تعليملاحظت الباحثة عملية بعد ما  
فَ  ا، أنهاستخداـ كراسة التدريبات كالدادة الدراسيةخاصة في ، ك سيدكارجو ٔالحكومية 
ىدؼ الدنهج يقصد إفُ تعويد ، مع أف ساعد التلاميذ في ترقية مهارات تفكتَىم العليات
   التفكتَ الناقد.ميذ بالتلا
 هر الدشكلات الآتية :الظاىرة فتظ تلكنظرا إفُ 
كراسة التدريبات الدستخدمة الآف فَ تساعد التلاميذ في ترقية مهارات  أف .ٔ
 تفكتَىم العليا.
أف الأسئلة الدوجودة في كراسة التدريبات الدستخدمة في الددرسة الدتوسطة  .ٕ
لاميذ إفُ شجع التسيدكارجوا بسيطة جدا، فَ ت ٔالإسلامية الحكومية 
 م.كصدقها غتَ معنو التفكتَ الناقد 
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الصحيحة كالدناسبة تصميم الأسئلة الصالحة ك ضعف قدرة الددرس في  .ٖ
 .اللغة العربيةلتدريبات  ٖٕٔٓبأىداؼ الدنهج الدراسي 
 
 أسئلة البحث .ج 
 نظرا إفُ الدوضوع الدكتوب فتكوف الأسئلة الآتية : 
كراسة التدريبات لدادة تعليم اللغة العربية باستخداـ تصميم  كيف بزطيط  .ٔ
لتلاميذ الصف  )llikS gniknihT redrO hgiH(مهارة عمليات التفكتَ العليا 
 الحكومية بسيدكاكجوا ؟ ٔالسابع من الددرسة الدتوسطة الإسلامية 
كراسة التدريبات لدادة تعليم اللغة العربية باستخداـ مهارة  فعالية كيف  .ٕ
لتلاميذ الصف  )llikS gniknihT redrO hgiH(عمليات التفكتَ العليا 
 الحكومية بسيدكاكجوا ؟ ٔالسابع من الددرسة الدتوسطة الإسلامية 
الددرسة الدتوسطة  كيف ترقية إلصاز العربية لتلاميذ الصف السابع من .ٖ
الحكومية بسيدكاكجوا بعد استخداـ كراسة التدريبات الجديدة  ٔالإسلامية 
 ؟))llikS gniknihT redrO hgiH(باستخداـ مهارة عمليات التفكتَ العليا 
 
 أهداف البحث .د 
 أما الأىداؼ أرادتها الباحثة بهذا البحث فهي : 
كراسة التدريبات لدادة تعليم اللغة العربية باستخداـ  إعدادبزطيط  لوصف .ٔ
لتلاميذ الصف  )llikS gniknihT redrO hgiH(مهارة عمليات التفكتَ العليا 
 الحكومية بسيدكاكجوا. ٔالسابع من الددرسة الدتوسطة الإسلامية 
كراسة التدريبات لدادة تعليم اللغة العربية باستخداـ مهارة   فعاليةلدعرفة  .ٕ
لتلاميذ الصف السابع  )llikS gniknihT redrO hgiH(عمليات التفكتَ العليا 
 الحكومية بسيدكاكجوا. ٔمن الددرسة الدتوسطة الإسلامية 
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إلصاز العربية لتلاميذ الصف السابع من الددرسة الدتوسطة ترقية لدعرفة  .ٖ
الحكومية بسيدكاكجوا بعد استخداـ كراسة التدريبات الجديدة  ٔالإسلامية 
 ).)llikS gniknihT redrO hgiH((باستخداـ مهارة عمليات التفكتَ العليا 
 
 أهمية البحث .ه 
الدراسية الدستخدمة تكميل الدادة نظريا : أف يكوف البحث حلا بديلا في  .ٔ
 من قبل في تدريس اللغة العربية ك التدريبات عنها.
 قيا : يتطب .ٕ
للباحثة : أف يكوف البحث مسالعة نافعة في  تكميل تدريس اللغة  ) أ
 العربية في الددرسة.
في ترقية  التلاميذللطلبة : أف تكوف نتيجة ىذاالبحث تساعد  ) ب
 .اللغويةناحية المن  تفكتَىم العليا مهارت
تدريب للمدرس : أف تكوف نتيجة ىذا البحث تساعد الددرستُ في  ) ج
 تعويد التلاميذ لتًقية مهرات تفكتَىم العليا.ك 
تدريس اللغة  إعداد مادةللمدرسة : أف يكوف البحث حلا بديلا في  ) د
 العربية.
 
 حدود البحث .و 
بنسبة إفُ تلك الدشكلات الدذكورة السابقة فيقتصر ىذا البحث إفُ الحدكد 
 الآتية :
كراسة التدريبات لدادة تعليم الحد الدوضوعي: يتًكز ىذا الدوضوع عن تصميم   .ٔ
 gniknihT redrO hgiH(اللغة العربية باستخداـ مهارة عمليات التفكتَ العليا 
 ٔمن الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية لتلاميذ الصف السابع  )llikS
 . لدهارتتُ، فهما مهارة القراءة كمهارة الكتابة  سيدكىارجوا
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 ٔالحد الدكاني : اقتصر البحث على الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية  .ٕ
 . )ojraodiS 0 NsTM( جاكا الشرقية سيدكارجوا
الحد الزماني: سيجرم البحث خلاؿ الفصل الثانى من العاـ الدراسي  .ٖ
 .۲۲۰۱ -ٚ۲۰۱
 
 تحديد المصطلاحات .ز 
لإبعاد الأخطاء في فهم الدصطلاحات الدتعلقة بدوضوع ىذا البحث كتفستَىا، 
 فتبتُ الباحثة ىذه الدصطلاحات الآتية :
 إعداد : .ٔ
أعد، إعدادا، فهو معد، كالدفعوؿ معد. أعد الشيئ :  ⁄أعد يعد، أعدد
 ⁄فريق عمل  ⁄مسكن زكجية  ⁄جهزه، أحضره، ىيأه، كونو، أعد الخطة 
{كأعدكا لذم ما استطعتم من قوة كمن رباط  -لطعاـ ا  ⁄جدكؿ الأعماؿ 
الخيل } أعد للأمر عدتو : تهيأ لو كاستعد. أعده لأمر ما : ىيأه لو كأحضره 
أعده لأمر:  ٗأعد سريرا لضيفو. –للرحيل  ⁄أعد نفسو للمقابلة الشخصية 
 ٘ىيأه لو كأحضره.
 عملية التعليم إعداد ىنا أعد الددرس الشيئ للتلاميذ كأخضره فيكالدراد من 
 كالتعلم للوصوؿ إفُ الذدؼ الدنشود.
 الدادة التعليمية  .ٕ
الدادة التعليمية ىي المحتول التعليمي الذم نرغب في تقدلؽو للتلاميذ بغرض 
برقيق أىداؼ تعليمية معريفية أك كجدانية أك مهارية. كىي الدضموف الذم 
                                                          
4
 ).ٕٛٔٓمايو  ٖٔإعداد (  /yranoitcid/moc.mijaam.www//:sptth معجم اللغة العربية الدعاصرة في  
 .ٜٔٗ)، ٖٕٓٓدار الدشرؽ، : بتَكت لبناف ( ،الدنحد في اللغة ك الأعلاـ، لويس مألوؼ  ٘
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أك ىي لرموع الخبرات التًبوية كالحقائق   ٙيتعلمو التلاميذ في علم ما.
بها، ككذلك الابذاىات كالقيم التي يراد كالدعلومات التي يرجى تزكيد الطلاب 
تنميتها عندىم. كأختَا الدهارات الحركية التي يراد إكتسابهم إياىا، بهدؼ 
   ٚبرقيق النمو الشامل الدتكامل لذم في ضوء الأىداؼ الدقررة في الدنهج.
  المحتول التعليمي الدكتوب فياد من الدادة الدراسية في ىذا البحث ىي كالدر 
قدمها الددرس في عملية التعليم كالتعلم كيستطيع كراسة التدريبات التي سي
 ىا بذاتهم أك بإرشاد الددرس. و التلاميذ أف يستخدم
 مهارة القراءة ك مهارة الكتابة في اللغة العربية .ٖ
أىم كسائل نقل الدعرفة في القدنً كالحديث، إضافة تعتبر القراءة كالكتابة من 
إفُ ما ظهر اليـو من كسائل أخرل كالتسجيلات الصوتية كالفيديوىات 
كغتَىا من كسائل كأدكات نقل الدعرفة، كتناقل الدعرفة مهم جدان لاستمرار 
كالكتابة لعا  ةدكراف عجلة التقدـ النهضوية كالعلمية كالإنسانية، كلكن القراء
 .يلتاف الأىم لنقل ىذه الخبرات كالدعلومات عبر الأزماف كالعصورالوس
 مهارة القراءة ) أ
القراءة حسب كجودىا الزمتٍ في النمو اللغوم عند الإنساف، تأتي بعد 
التعبتَ الشفوم (الكلاـ). كبسثل القراءة في الحقل التًبوم جانبا ىاما 
لػرص رجاؿ التًبية على أدائو ختَ أداء، كلا يزاؿ رجاؿ التًبية يبحثوف 
لدراحل عن الوسائل التًبوية التي تسهل عملية القراءة عند التلاميذ ا
                                                          
إبراىيم الفوزاف كزملاؤه، دركس الدكرات التدريبية لعلم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها (الجانب  عبد الرحمن بن  ٙ
 .ٔٔٔ)، ٖٕٗٔالنظرم)، (دكف الددينة : مؤسسة الوقف الإسلامية، 
، (مكة الدكرمة : جامعة أـ القرل، الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرلرشدم أحمد طعيمة،   ٚ
 .ٖٕٓ)، ٜٙٛٔ
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، كيتعلم التلاميذ في الددارس الأكفُ. كالقراءة عنصر فعاؿ في تقدـ العلمي
  ٛبدختلف مراحلها كيفة الاستفادة لشا يطالعوف.
تعريف القراءة قدرة بصرية صوتية أك صامتة، يفهم بها الفرد كيعبر بها 
كيؤثر فيمن حولو بها، القراءة تعتٍ استخلاص الدعتٌ من الدادة الدكتوبة 
كبرليل رموزىا، القراءة تنطوم على الانتباه، كالإدراؾ، كالتذكر، كالفهم، 
كالتذكؽ، كالانفعاؿ، القراءة ىي القدرة على تقوية الحواس كالذاكرة 
كالعقل للحصوؿ على الكثتَ من الدعرفة، القراءة ىي استًجاع منطقي أك 
عقلي للمعلومات في الدماغ، كتكوف الدعلومات على شكل رموز، 
 ركؼ، أك صور، من فوائد القراءة؛ اكتساب الدعرفة، كالاتصاؿح
ماضيها، كاتصاؿ الإنساف بعقوؿ بالدعارؼ الإنسانية في حاضرىا ك 
الآخرين كأفكارىم، كما أّف في القراءة متعة للنفس كغذاء للعقل تزيل 
فوارؽ الزماف كالدكاف فنعيش في أعمار الناس جميعا كنعيش معهم أينما  
ا ذىبوا. كقد ابذج و الدهتموف بالقراءة في السنوات القليلة الداضية كانوا كأينم
لضَو الاىتماـ بدراسة الأسباب الكامنة كراء مشكلات القراءة بوجٍو عاـ، 
كالضعِف القرائي على كجو الخصوص؛ حيث بروجلت اىتماماُتهم من 
ات الأداء دراسة الأسباب البيئيجة كالاجتماعية التي تؤدِّم إفُ تدنيِّ مستوي
ما “القرائي لدل الدتعلمتُ، إفُ الاىتماـ بدراسة العمليات الدعرفيجة كفوؽ 
الدعرفيجة التي يستعمُلها الدتعلموف عند القراءة، كالتي لؽكُن من ” كراء
خلالذا معرفة بعِض أسباِب التفوُّؽ كالضعف القرائي، كقد حقجق ىذا 
ماؿ كجوِد فُركٍؽ في الددخل تقدُّمنا ملموسنا؛ حيث كَشف عن احت
العمليات الدستعَملة في القراءة، لؽكن أف يُػْعَزل إليها التميز كالفركؽ بتُ 
                                                          
8
جامعات الدلك سعود -(الرياض : عمادة شؤكف الدكتبات علم اللغة النفسيعبد المجيد سيد أحمد منصور،   
 .ٕٗٗ)، ٕٜٛٔ
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الدتفوقتُ كالأقل تفوقنا؛ حيث ركجز الباحثوف على العمليجات الذاتية التي 
 ٜ.يسُلكها الدتعلِّموف للحصوؿ على الدعرفة
 مهارة الكتابة ) ب
مالكها من برويل أفكاره كمعلوماتو إفُ تعتبر الكتابة مهارة لغويّة بسّكن 
نّص مكتوب لحفظها، كنشرىا، كالّتواصل بها مع الآخرين، كىي مهارة 
تعتمد على الدوىبة، كالّتدريب، كالدمارسة، كلؽلك بعض الأشخاص قدرة 
على ترجمة الأفكار بطريقة مبدعة بذذب القارئ للغوص في حركفها دكف 
ن لا لؽلك الدوىبة الّنفيسة لن يتمّكن ملل أك سأـ، كلا يعتٍ ذلك أّف م
من لشارسة ىذه الدهارة بالقدرة نفسها، فالّتدريب كالدمارسة كفيلاف بجعل 
 ٓٔ.أّم شخص كاتبان متألّقان في عافَ الكتب
ن الحديث ة من مهارات اللغة لا تقل ألعية متعتبر الكتابة مهارة ىام
ف أساسيتاف لعا : كالقراءة، كإذا كاف للغة في حياة الإنساف كظيفتا
الاتصاؿ كتسهيل عملية التفكتَ كالتعبتَ، فإف الكتابة قادرة على أداء 
    ٔٔىاتتُ الوظيفتتُ كىي أيضا كسيلة من كسائل تعلم اللغة.
                                                          
في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا"، في ” القراءة“مصطفى بن حمد بن سعود أمبوسعيدم، " مهارة   9
 .ٔ)، ٕٛٔٓأكتوبتَ  ٔٔ( elcitra/moc.rkifrad//:sptth
 .ٔ)، ٕٛٔٓأكتوبتَ  ٔٔ(  /moc.2oodwam//:sptthمفهـو مهارة الكتابة"، في نورا شيشاني، "  ٓٔ
)، ٜٛٚٔ، (الخرطـو : الدنطقة العربية للثقافة، أساسيات تعليم اللغة العربية لغتَ العربلزمود كامل الناقة،   ٔٔ
 .ٕ٘ٔ
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كالكتابة برتاج إفُ قدرة عقلية عالية، فالعتُ تنظر كاليد بزط كالعقل يتابع 
ىذا أدل إفُ القوؿ من كىذه القدرات تفوؽ القراءة كغتَىا من الفنوف، ك 
  ٕٔلؽلك القدرة على الكتابة لؽلك القدرة على القراءة كليس العكس.
ككثتَا ما يكوف الخطأ الكتابي في الرسم، أك في عرض الفكرة، سبب في 
تغيتَ الدعتٌ كعدـ كضوح الفكرة. لذلك تعتبر الكتابة الصحيحة عملية 
الثقافة، كضركرة مهمة في التعليم، إذ أنها عنصر أسسي في عناصر 
، كالوقوؼ على أفكار كآراء اجتماعية لنقل الأفكار كالتعبتَ عنها
    ٖٔالآخرين كالإلداـ بها.
 كراسة التدريبات .ٗ
يعتٌ قاموس اللغة الإندكنسية الكبتَ بأف كراسة التدريبات ىي كسيلة تعليمية 
   ٗٔيستخدمها الددرس لتًقية نشاط التلاميذ في عملية التعليم ك التعلم.
يعرؼ رشدم أحمد طعيمة بأنها " كتاب يشتمل على لرموعة من التدريبات 
التي تتناكؿ لستلف فركع اللغة كمهاراتها كالتي تقدـ للطلاب في شكل منظم 
كمتدرج كمرتبط بفصوؿ الكتاب الددرسي، كعادة ما يتًؾ في كراسة 
الكتب التدريبات فراغ يكتب الطالب فيو إجابتو. كيستهدؼ ىذا النوع من 
إعطاء مزيدا من التدريب على مهارات اللغة كمكوناتها، مفرادات كتراكيب 
  ٘ٔ".
كتقصد بكراسة التدريبات ىنا ىي كراسة التدريبات التي تتضمن فيها الأسئلة 
 .)gniknihT redrO hgiH(باستخداـ التفكتَ على مستول عاؿ 
                                                          
(كويت : دكف الدطبع  ،ٔالأساليب الحديثة في تعليم اللغة العربية طابعة عبد الحميد عبد الله عبد الحميد،   ٕٔ
 .ٚٓٔ)، ٜٜٛٔ
31
 .ٕٜٕأحمد منصور، علم اللغة،   
41
 001 .mlh ,)1190 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( K & P nemetrapeD ,aisenodnI asahaB raseB sumaK  
51
 )،ٜ٘ٛٔرشدم، دليل عمل في إعداد الدواد التعليميػة لػبرامج تعلػيم العربيػة، (مكػة الدكرمػة : جامعػة أـ القػرل،  
 .ٜٕ٘
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 درس اللغة العربية .٘
 AMK( ٘ٙٔنظرا إفُ الدنهج الوطتٌ الذم يقرره كزير الشؤكف الدينية رقم 
تشجيع ، أف درس اللغة العربية ىو درس يوجو بو التلاميذ إفُ ٕٗٔٓ )120
قدراتهم اللغوية كتطويرىا ك لتنمية  موقفهم  الإلغابية  على اللغة العربية 
هم كلاـ لقدرة على فاستقباليا كاف أـ إنتاجيا . القدرة الاستقبالية  ىي ا
أما القدرة الإنتاجية فهي القدرة على استخداـ اللغة  الآخرين كفهم الدقركء. ك 
التلاميذ على اللغة العربية  أف قدرة   .كأداة اتصاؿ، إما شفويا أك كتابيا
أم القرآف  مواقفهم الإلغابية عليها مهمة جدا  لفهم مصادر تعاليم الإسلاـك 
 ٙٔكتب التًاث.كالحديث ك 
ك يعد درس اللغة العربية في الددرسة للوصوؿ إفُ الأىداؼ العامة 
التي تشمل فيو  )rasaD isnetepmoK(كالأىداؼ الخاصة  )itnI isnetepmoK(
الدهارات اللغوية الأربع كىي مهارة الاستماع كمهارة الكلاـ كمهارة القراءة 
 كمهارة الكتابة.
 مهارة عمليات التفكتَ العليا .ٙ
أف مهارة عمليات التفكتَ العليا ىي عملية   gnaW& gnaWقاؿ كانج كانج 
التفكتَ التي أعلى من حفظ الدرس كفهمو قط، بل يشتغل فيها العقل 
بعمليات معريفية أخرل مثل الاستنباط ك لشاثلة ك الاستطلاع كالتقونً 
  ٚٔكغتَىا.
التي تستخدـ في كالدراد من مهارة عمليات التفكتَ العليا ىنا ىي الدهارة 
الأسئلة حتى يستطيع التلاميذ أف لغيبوا الأسئلة بأعلى درجة التفكتَ 
  التلاميذ ىذه العادة. كسيتعود
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 ,”tnemnorivnE gninraeL-E nI gniknihT redrO-rehgiH gnitroppuS“ ,gnaW iaH-gnaW gnohuohS  
 .)2020(,ygolonhceT dna secneicS noitamrofnI fo egelloC ehT
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 إلصاز .ٚ
إفِ  الدهارات من التمكن ىي الدراسة نتائج ك .برقيقو تم ما نتيجة ىو إلصاز
كالإلصاز ىنا بدعتٌ نتيجة  .ٛٔالاختبارات خلاؿ من أثبتت دراسية مواد
 الاختبارات. خلاؿ التلاميذ على بسكنهم في تعلم درس اللغة العربية من
 
 الدراسات السابقة .ح 
تكتب الباحثة ىذا البحث مراعية على الدراسة السابقة عن موضوعات تتعلق  
 بهذا موضوع البحث، منها :
 skeT ukuB rajA nahaB nagnabmegneP"رسالة الداجستتَ برت الدوضوع   .ٔ
 agiT .TP id IIIV nad IIV saleK sTM takgniT barA asahaB narajaleP
  ٜٔ.ٖٕٔٓكتبو فتح المجيب في السنة    ”oloS iridnaM iakgnareS
تبحث ىذه رسالة الداجستتَ عن الكتاب الددرسي ك يطور الباحث ىذا 
الكتاب بزيادة اللعبة الدمتعة كالتدريبات الدتنوعة، كلكن فَ يكتب الكاتب 
 تي برتاج إفُ فكر الناقد كثتَا.التدريبات ال
 akisiF API rajA nahaB nagnabmegneP"رسالة الداجستتَ برت الدوضوع  .ٕ
 redrO hgiH nad retkaraK isatneiroreB 0 retsemeS IIIV saleK PMS
  ٕٓ.ٕ٘ٔٓكتبها بيجاف، في سنة    "،)STOH( llikS gniknihT
                                                          
لزمد نور الذدل، "دراسة العلاقة بتُ ميوؿ التعليم لضول إلصاز تعليم اللغة العربية للطلاب من الدرجة الحادية   ٛٔ
الجامعة سونن أمبيل الإسلامسة الحكومية، —عشر بالددرسة العالية بيلينجواؿ كرياف سيدكارجوا" (البحث الجامعي
 . ٘، )ٕٗٔٓسورابايا، 
91
 sTM takgniT barA asahaB narajaleP skeT ukuB rajA nahaB nagnabmegneP“ ,bijuM luhtaF  
 ,agajilaK nanuS NIU ,)siseT( ,”oloS iridnaM iakgnareS agiT .TP tibreneP id IIIV nad IIV saleK
 .2020 ,atrakaygoY
 isatneiroreB 0 retsemeS IIIV saleK PMS akisiF API rajA nahaB nagnabmegneP“ ,najiaP 
 20.1020 ,gnarameS iregeN satisrevinU ,)siseT( ,”)STOH( llikS gniknihT redrO hgiH nad retkaraK
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الدراسية التى تتجو إليها رسالة الداجستتَ عن الدادة كتب الباحث ىذه 
 مهارة عمليات التفكتَ العليا، كلكن الدادة لدرس علم الطبيعة.
"تدريس الرياضيات المجلة الدكلية للبحوث في العلـو التًبوية، برت الدوضوع  .ٖ
العزب لزمد زىراف،  ⁄كتنمية مهارات التفكتَ لدل الطلاب"، كتبها أ.د
  ٕٔ.ٕٛٔٓ) في السنة ٔ) العدد (ٔالمجلد (
عن تنمية مهارات التفكتَ لدل  كاف الباحث يكتب ىذه المجلة الدكلية
 الطلاب، كلكن التنمية عبر تدريس الرياضيات.
 
 hgiH sisabreb udapreT API ludoM nagnabmegneP“المجلة برت الدوضوع  .ٗ
، كتبها كينارنوا ككيدا ”igrenE ameT adap )STOH( llikS gniknihT redrO
 ٕٕ.ٕ٘ٔٓفي سنة سونرنوا كسركانط 
المجلة عن الدادة الدراسية باستخداـ مهارة كاف الباحثوف يكتبوف ىذه 
 عمليات التفكتَ العليا، كلكن الدادة لدرس علم الطبيعة.
 nagnabmegneP“التدريس في علم الطبيعة برت الدوضوع لرلة البحث ك  .٘
 pakiS padahreT 2020 mulukiruK sisabreB STOH naialineP nemurtsnI
  ٖٕ.ٕ٘ٔٓكتبتها أـ براتوم كإيكا فريدة فسا في سنة  ، ”nilpsiD
                                                          
12
ر، المجلة ، جامعة بنها، مص"تدريس الرياضيات ك تنمية مهارات التفكتَ لدم الطلاب"العزب لزمد زىراف،  
 ـ.ٕٛٔٓ) ٔ) العدد (ٔالدكلية للبحوث في العلـو ك التًبوية، المجلد (
22
 hgiH sisabreB udapreT API ludoM nagnabmegneP“ ,otnawraS nad onrawuS ahdiW ,onraniW  
 ,teraM salebeS satisrevinU ,)iriuknI lanruJ(,”igrenE ameT adap )STOH( llikS gniknihT redrO
 .1020 ,0 .oN 4 loV ,atrakaruS
32
 sisabreB STOH naialineP nemurtsnI nagnabmegeP“ ,ahsaF adiraF akE nad iwitarP imU  
  .1020 ,seberB ,uyaimuB malsI PIKTS ,)lanruJ( ,”nilpisiD pakiS padahret 2020 mulukiruK
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باستخداـ  ٖٕٔٓالمجلة عن التقونً على الدنهج الدراسي كتبت الباحثة ىذه 
 مهارة عمليات التفكتَ العليا، كلكن التقونً ليس لدرس اللغة العربية.
 llikS gniknihT redrO hgiH epiT laoS sisilanA “المجلة برت الدوضوع  .ٙ
 nuhaT B noyaR buS AMS aimiK NU laoS malad )STOH(
، كتبتها نور رحمة ليلى كأسيو كيدم كيسوداكاتي في سنة ”2020/0020
 ٕٗ.ٕ٘ٔٓ
المجلة عن برليل التقونً على الأسئلة الدوجودة في ىذه  اتكتبت الباحث
عمليات التفكتَ العليا،  الامتحاف الوطتٍ لدرس الكمياء التي تستخدـ مهارة
 كالتقونً ليس لدرس اللغة العربية.
 gniknihT redrO rehgiH awsiS ajreK rabmeL nagnabmegneP“مقالة عن  .ٚ
 AMS nakubmuT nad slupmI ,mutnemoM iretaM adap )STOH( sllikS
  ٕ٘، كتبتها إسراء خشية الله كيينيتا كمتًم إيريانتي.”I retsemeS IX saleK
كتبت الباحثات ىذه الدقالة عن تطوير كراسة التدريبات التي فيها مهارة 
 عمليات  التفكتَ العليا كلكنها لدرس علم الطبيعة.
كالخلاصة أف البحوث السابقة تبحث عن كراسة التدريبات كمهارة عمليات  
التفكتَ العليا كلكنها ليس لدرس اللغة العربية. أما ىذا البحث فيبحث فيو 
راسة التدريبات لدرس اللغة العربية كفيها أسئلة تستخدـ مهارة عن ك
في  ،)STOH( sllikS gniknihT redrO rehgiH عمليات  التفكتَ العليا
 . مهارتي اللغة العربية أم مهارة القراءة كمهارة الكتابة
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 gniknihT redrO hgiH epiT laoS sisilanA“ ,itawadusiW ihdiW hisA nad yllial hamhcaR ruN  
 nanuS NIU ,)lanruJ( ,2020/0020 nuhaT B noyaR buS AMS aimiK NU laoS malad )STOH( llilkS
 .1020 ,0 .oN IX .loV ,atrakaygoY ,agajilaK
52
 rehgiH awsiS ajreK rabmeL nagnabmegneP“ ,itnairI irtiM nad atinneY ,hallitayysahK ’arsI   
 IX saleK SMS nakubmuT nad slupmI ,mutnemoM iretaM adaP )STOH( sllikS gniknihT redrO
 .2020  ,uaiR satisrevinU ,)lekitrA( ,”I retsemeS
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 خطة البحث .ط 
 يتكوف ىذا البحث من خمسة أبواب :
خلفية  كىي تتكوف من الدقدمة، عنشرح التقدـ الباحثة  ،الباب الأكؿ .ٔ
كأسئلة البحث كأىداؼ البحث كألعيات كمشكلات البحث البحث 
كخطة  كحدكد البحث كبرديد الدصطلاحات كالدراسات السابقة البحث
 .البحث
تطوير  الباب الثاني، تقدـ الباحثة فيو الإطار النظرم للبحث أم النظرية عن .ٕ
كمهارة عمليات ككراسة التدريبات كإلصاز التلاميذ في العربية الدادة الدراسية 
 )llikS gniknihT redrO hgiH(التفكتَ العليا 
الباب الثالث، ستقدـ الباحثة فيو الدنهج الذم تستخدمو الباحثة في ىذا  .ٖ
البحث، كيشمل فيو نوع البحث كلرتمع البحث كطريقة جمع البيانات 
 بيانات.كخطوات البحث كطريقة برليل ال
الباب الرابع، ستعرض الباحثة فيو البيانات كبرليلها. ستعرؼ فيو النبذة من  .ٗ
، سيدكىارجوا كميداف البحثٔالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
 يانات الدأخوذة في البحث كبرليلها. كالب
 كالباب الخامس ىو الخابسة، ستكتب الباحثة فيو الخلاصة كالاقتًاحات. .٘
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 الثانيالباب 
 الإطار النظري
 
 التعليميةتطوير المادة  المبحث الأول :
يَُطوُِّر بدعتٌ حوؿ من طور إفُ طور. -التطوير مصدر من طّور 
كلارتباطو بالدادة  ٕٙ
فمعناه برويل الدادة من طور إفُ طور أم أف الدادة قد كاف موجودا ثم لضولذا من كجودىا 
الأكفُ أف تكوف أحسن كأجيد ك أنسب بدا لػتاج إليها الدنهج الدراسي كالتلاميذ في 
 عملية التعليم كالتعلم.
 تعريف المادة التعليمية .أ 
  ٕٚلتي يستخدمها الدعلم في عملية التعليم كالتعلم.الدادة التعليمية ىي آية الدواد ا
ىي لرموعة من أدكات التعليم التي برتول على الدادة كطريقة التعليم كالتنظيمات كأدكات 
    ٕٛالتقونً كيصممها منظمة منهجية جذابة للحصوؿ إفُ الأىداؼ الدنشودة مع أنواعها.
في تقدلؽو للتلاميذ بغرض برقيق الدادة التعليمية ىي المحتول التعليمي الذم نرغب 
أىداؼ تعليمية معريفية أك كجدانية أك مهارية. كىي الدضموف الذم يتعلمو التلاميذ في 
أك ىي لرموع الخبرات التًبوية كالحقائق كالدعلومات التي يرجى تزكيد الطلاب   ٜٕعلم ما.
ارات الحركية التي يراد بها، ككذلك الابذاىات كالقيم التي يراد تنميتها عندىم. كأختَا الده
إكتسابهم إياىا، بهدؼ برقيق النمو الشامل الدتكامل لذم في ضوء الأىداؼ الدقررة في 
   ٖٓالدنهج.
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 .ٜٙ٘)، ٕٜٚٔإبراىيم أنيس كزملائو، معجم الوسسيط، (مصر : دار الدعارؼ   
72
 uruG isnetepmoK radnatS nakgnabmegneM:  narajalebmeP naanacnereP ,dijaM halludbA  
 .070 ,)2020 ,ayrakadsoR ajameR TP;gnudnaB(
82
 ,atamreP aimedekA :gnadaP( isnetepmoK sisabreB  rajA nahaB nagnabmegneP ,iratseL akI  
 0 ,)2020
 .ٔٔٔ، دركس الدكرات ... ، الرحمن   ٜٕ
 .ٖٕٓ، ... الدرجعطعيمة،   ٖٓ
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يصممها  -الأداة أك النص -فالخلاصة، أف الدادة التعليمية ىي كل الدعلومات 
كيستخدمها الدعلم أك الددرب في عملية التعليم كالتعلم  كمشوقة، الكاتب منظمة كمنهجية
 للحصوؿ إفُ الأىداؼ الدخططة.
 خصائص المادة التعليمية .ب 
بنسبة إفُ الدبادئ التوجيهية لكتابة الوحدة التي أخرجتها إدارة معلمي الددارس 
كزارة التًبية الوطنية في عاـ  -الدديرية العامة للتعليم الإبتدائ كالثانوم –الثانوية الدهنية 
 fles(أف للمادة التعليمية خصائص، كىي لابد أف تكوف الدادة : تعليم ذاتي  ٖٕٔٓ
كالتكيف   )enola dnats( كمنتج مستقل )deniatnoc fles(ضموف ذاتي كم )noitcurtsni
 .)yldneirf resu( كسهل الاستخداـ  )evitpada(
أف بهذه الدادة يستطيع التلاميذ أف ، )noitcurtsni fles(تعليم ذاتي الدراد من 
فلابد لكل ، )deniatnoc fles(مضموف ذاتي يتعلموا بأنفسهم أك بذاتهم. أما الدراد من 
معناه أف الدادة )enola dnats( كمنتج مستقلالدواد التعليمية مكتوبة في الوحدة كاحدة. 
التعليمية الدتطورة لا يتعلق بالدواد الأخرل كلا يستخدمها مع الدواد الأخرل دائما. 
كسهل معناه أف تكوف الدادة متكيفة بتقدـ العلـو كالتكنولوجي.  )evitpada(كالتكيف 
معناه أف الأمر كالتعليمات الدوجودة لابد مصاحبتها  )yldneirf resu( داـ الاستخ
 بالتلاميذ كأسهل التلاميذ في استخدامها حسب ما أرادكىا. 
  
 كراسة التدريبات  المبحث الثاني : 
 التعريف .أ 
يعتٌ قاموس اللغة الإندكنسية الكبتَ بأف كراسة التدريبات ىي كسيلة تعليمية 
   ٖٔلتًقية نشاط التلاميذ في عملية التعليم ك التعلم.يستخدمها الددرس 
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يعرؼ رشدم أحمد طعيمة بأنها " كتاب يشتمل على لرموعة من التدريبات التي 
تتناكؿ لستلف فركع اللغة كمهاراتها كالتي تقدـ للطلاب في شكل منظم كمتدرج كمرتبط 
غ يكتب الطالب فيو بفصوؿ الكتاب الددرسي، كعادة ما يتًؾ في كراسة التدريبات فرا 
إجابتو. كيستهدؼ ىذا النوع من الكتب إعطاء مزيدا من التدريب على مهارات اللغة 
  ٕٖكمكوناتها، مفرادات كتراكيب ".
" الصحف التي تكتب فيها كظائف  )teehskrow tneduts(كيعرؼ عبدؿ بأنها 
بات الخطوات برتول ىذه كراسة التدري ٖٖكأسئلة لغب التلاميذ أف يعملوىا كلغيبوىا .
التي يعملها التلاميذ في تنفيذ الوظيفة كتساعد التلاميذ في توحيد النشاط الجسمية 
 كالركحية. 
كتساعد كراسة التدريبات الددرستُ في توجيو التلاميذ لإلغاد الدفاىم عبر 
نشاطاتهم نفسهم راجيا أف يتعلم التلاميذ كيبذلوا آرائهم الإبداعية فرديا أـ جمعيا، 
 ٖٗعوا بالتفكتَ الناقد كيتعاكنوا تعاكنا حسنا بتُ أصدقائهم.كيستطي
 
 الأهداف  .ب 
: إتاحة الفرصة لتثبيت الدهارات اللغوية  ٖ٘كراسة التدريبات الأىداؼ من إعداد  
التي عالجها الكتاب الددرسي، تقدنً تدريبات تعافً أحيانا مشكلات معتُ يتوقع مواجهة 
الدارستُ لذا عند استخدامهم الكتاب الددرسي، إشباع متطلبات الفركؽ الفردية بتُ 
طريق دراسة الدارستُ، تزكيد الطالب بسجل يوضح فيو مدل تقدمو في التعلم عن 
إجابتو على التدريبات الدسلسلة الدختلفة، تنمية الإحساس بالتملك خاصة عند الصغار 
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الذين يتعلموف العربية كإشعارىم بأف لكل كاحد منهم شيئا خاصا لا يشتًؾ فيو مع 
 أحد.
 
 المزايا و النقصانات من كراسة التدريبات .ج 
) لؽكن التلاميذ ٔمنها :  قاؿ أزىر أرشاد أف لكراسة التدريبات بعض الدزايا،
) لؽكن التلاميذ أف يراجعوا الدواد التعليمية ٕالتعلم كالتقدـ كالتطوير كفقا لسرعة قدراتهم، 
) تشجع النصوص كالصور على اىتماـ التلاميذ كتسهل ٖالتي علمها الددرستُ من قبل، 
اطا في ) سيكوف التلاميذ أكثر نشٗتسليم الدعلومات في الشكل اللفظي كالبصرم، 
) لؽكن طبع الوسائل ٘التعلم لأنهم مضطركف للرد على الأسئلة كالتدريبات الدكتوبة، 
 ٖٙالتعليمية الدطبوعة كانتشارىا بالسهولة.
) تكلفة الطباعة غالية إذا كانت ٔأما النقصانات من كراسة التدريبات فمنها : 
تم تصميم الكتابة  )ٖ) تستغرؽ عملية الطباعة كقتا طويلا، ٕتعرض الصور الدلونة، 
 ٖٚ) لا لؽكن عرض الحركة.٘) لػتاج إفُ أفضل الرعاية، ٗبحيث لا يكوف طويلا، 
 
 تخطيط كتابة كراسة التدريبات .د 
 :  owotsarPٖٛفيما يلي بزطيط كتابة كراسة التدريبات عند فراسطوكا 
 برليل الدنهج .ٔ
برليل الدنهج ىو الخطوة الأكفُ في كتابة كراسة التدريبات لتعيتُ الدادة التي 
. كطريقة تعيتُ ٖٕٔٓبرتاج إليها كراسة التدريبات مطابقة بالدنهج الوطتٍ 
ىذه الدادة بتحليل الدواد الدوجودة في الدنهج الدراسي كالأىداؼ العامة 
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ثم تعيتُ ،  )rasaD isnetepmoK(كالأىداؼ الخاصة  )itnI isnetepmoK(
 الدؤشرات الدطلوبة في عملية التدريس من ىذه الأىداؼ.
 تكوين خريطة احتياج كراسة التدريبات .ٕ
ىذه الخطوة مهمة جدا لدعرفة عدد كراسة التدريبات التي ستكتبها الكاتبة 
كلتعيتُ كتابة الدادة الأكلوية. كأيضا أف ىذه الخريطة لزتاجة لدعرفة ترتيب 
لذا، الخطوة الأكفُ أم برليل الدنهج لابد عمليتو من قبل لتسهيل الدادة. 
 تكوين الخريطة.
 تعيتُ موضوع كراسة التدريبات .ٖ
إف تعيتُ الدوضوع مأخوذة من كل الأىداؼ الخاصة، كلكن إذا كانت 
الأىداؼ كاسعة فيجوز اقتصارىا بنسبة إفُ الدادة الددركسة. كفي تعيتُ 
الدافعة مثل أىداؼ التدريس الدنشودة  الدوضوع لابد كجود الدكونات
كأىداؼ استخداـ كراسة التدريبات ك غتَىا. إذا كانت الأىداؼ الخاصة 
تتكوف من أربع الدواد فيكفي الدوضوع كاحد، كلكن إذا كانت الأىداؼ 
 الخاصة أكثر من الأربع فلابد تفصيلها إفُ موضوع آخر.
الأىداؼ الخاصة ك الؤشرات  ) كتابةٔكتابة كراسة التدريبات، تتكوف من :( .ٗ
) تكوين الدادة. أف ٖ) تعيتُ آلة التقونً ك(ٕالدأخوذة من الدنهج الدراسي (
تكوين الدادة تتعلق بالأىداؼ الخاصة الدنشودة في عملية التدريس، كىذه 
الدادة كصورة عامة من الدواد الدراسية التي سيتعلمها التلاميذ. كمن الدمكن 
ة الدصادر مثل الكتاب كالمجلة كإنتًنيت كغتَىا. كلغوز  أف تأخذ الدادة من آي
كتابة تلك الدصادر في كراسة التدريبات لتقوية معرفة التلاميذ عن الدادة. 
كلغب كتابة كراسة التدريبات كاضحا لتقليل الأسئلة من التلاميذ عن كيفية 
 عملها مع أنهم يستطيعوف أف يعملوىا نفسهم.
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 باتتقييم جودة كراسة التدري .ه 
، يكوف معايتَ تقييم جودة كراسة التدريبات بناء على itnayajdiWقالت كلغاينتي 
الدتطلبات التعليمية كالبنائية كالتقنية. تنظم الشركط التعليمية عن استخداـ كراسة 
التدريبات عامة أم لابد استخدامها لأم تلميذ، ماىرا كاف أـ ضعيفا. كالشركط البنائية 
غة كتراكيبها كمستول صعوبتها ككضوحها. أـ الشركط التقنية فتتعلق تتعلق باستخداـ الل
 ٜٖبالكتابة كالصورة كالدظهر في ىذه كراسة التدريبات.
، فقالت أف شركط استخداـ كراسة التدريبات تعليميا itawarilaSأما سالتَاكاتي 
العثور على ) يؤثر التلاميذ بعملية ٕ) يدعو التلاميذ إفُ النشاط في التعلم (ٔىي: (
) لؽكن تطوير ٗ) لؽلك الدثتَات الدختلفة عبر بعض الوسائل كعملية التلاميذ (ٖالدفاىيم (
) كيتم ٘مهارات التواصل الاجتماعي كالدعريفية كالعاطفية كالأخلاقية كالجمالية للتلاميذ (
 ٓٗبرديد خبرة التعلم من خلاؿ أىداؼ تطوير الشخصية للتلاميذ كليس الدادة الدراسية.
) استخداـ اللغة ٔ، عن الشركط البنائية بأنها لابد (itnayajdiWكبينت كلغاينتي 
) ترتيب الدواد التعليمية ٖ) استخداـ التًاكيب الواضحة (ٕالتي يفهمها التلاميذ  (
) لا ترجع كراسة ٘) إبعاد الأسئلة الدفتوحة (ٗكمطابقة بدستول مهارات تفكتَ التلاميذ (
) كجود الدكاف الفراغ لكتابة ٙالددراسي الذم غتَ الدقركء ( التدريبات إفُ الكتاب
) استخداـ الصورة أكثر من الكتابة ٛ) استخداـ الجملة البسيطة كالقصتَة (ٚالأجوبة (
) لؽلك الأىداؼ الواضحة ٓٔ) لؽكن استخدامها لجميع التلاميذ، ماىرا أـ ضعيفا (ٜ(
ية لتسهيل الإدارة على سبيل الدثاؿ ) لؽلك ىو ٔٔكالنافعة كمصدار الدافع للتلاميذ (
 ٔٗفصوؿ كاسم الدرس كأسماء أعضاء المجموعة كغتَىا.
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 عن الشركط التقنية، فهي :  itawarilaSكشرحت سالتَاكاتي 
) استخداـ الحركؼ الدطبوعة كلا الحركؼ اللاتينية أـ الركماكية، ٔكتابة : ( .ٔ
الأحرؼ (ب) استخداـ حركؼ عامقة كبتَة الحجم للمواضيع، كليس 
العادية الدسطرة، (ج) حاكؿ إجراء مقارنة لحجم الحركؼ كالصور مطابقة، 
 (د) استخداـ أحرؼ كبتَة في كتابة العوانتُ كالدواد.
الصورة : (ا) صورة جيدة لكراسة التدريبات ىي صورة لؽكنها نقل ما برتوم  .ٕ
 فيها فعالية إفُ مستخدمها.
جدا للتلاميذ، لأف التلاميذ الدظهر : الدظهر من كراسة التدريبات مهم  .ٖ
 سيهتموف بو أكلا، كليس في لزتوياتها.
بأف يستحق استخداـ كراسة التدريبات نظرا إفُ  itnayajdiWكقالت كلغاينتي 
 بعض الجوانب الآتية :
) ربط العلـو ٕ) أفضلية إفُ الدهارات العملية، (ٔجانب الكتابة، يتكوف من ( .ٔ
 لتلاميذ على أف يكونوا النشيطتُ في التعلم.) حث اٖكالتكنولوجيا مع الحياة، (
) ملائمة الدادة مع الدفاىيم التي طرحها ٔجانب حقيقة الدفهـو ، يتكوف من ( .ٕ
 ) حقيقة ترتيب الدواد لكل فصل كالدتطلبات الأسسية الدستخدمة.ٕالخبراء، (
) الخلفة التارلؼية لاكتشاؼ الدفاىيم ٔجانب عمق الدفهـو ، يتكوف من ( .ٖ
 ) الدواد كفقا لكفاءة التلاميذ على أسس الدنهج الدراسي.ٕكالحقائق، ( كالقوانتُ
) ملائمة الدفهـو مع الدادة الرئيسية في ٔجانب اتساع الدفهـو ، يتكوف من ( .ٗ
) الدعلومات الدقدمة يتبع ٖ) علاقة مفاىيمية مع الحياة اليومية، (ٕالدنهج، (
 الأكقات.
) ٕتسبب الجملة معتٌ مزدكج، () لا ٔجانب من كضوح الجملة، يتكوف من ( .٘
) الدواد كالتعليمات الدقدمة لؽكن ٖالجملة الدستخدمة كاضحة كسهلة الفهم، (
 قراءتها بوضوح من قيل التلاميذ.
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) ٕ) اللغة الدستخدمة تدعو التلاميذ التفاعلي، (ٔجانب اللغوم، يتكوف من ( .ٙ
 اللغة الدستخدمة ىي قياسية كمثتَة للاىتماـ.
) ٕ) تقدنً بذربة مباشرة، (ٔشطة التلاميذ، يتكوف من (جانب تقييم أن .ٚ
) ملائمة تقييم ٖتشجيع التلاميذ عافُ إبساـ الدفاىيم أك القوانتُ أك الحقائق، (
) قياس على القدرات الدعريفية كالعاطيفية كالحراكية، ٗالتلاميذ مع الدوضوع، (
اءة المحددة في ) قياس على قدرات التلاميذ عامقيا كعلى أسس معايتَ الكف٘(
 الدنهج الدراسي.
) يشمل التصميم اتساؽ الكتب كتنشيقها ٔجانب الدظهر، يتكوف من ( .ٛ
) لؽكن أف يشجع مظهر ٖ) كضوح الكتابة كالصورة، (ٕكتنظيمها كجاذبيتها، (
) من الدتوقع أف يستوعب ٗكراسة التدريبات على اىتماـ التلاميذ بالقراءة، (
) استخداـ حجم الورؽ ٘احتياجات التعلم، (حجم الورؽ الدستخدـ لرموعة 
) الاتساؽ في استخداـ ىياكل الدتابة (مسافة بتُ النص كالحجم ٙ، ( 1B
) لػتول الغلاؼ الأمامي على العنواف الرئيسي ك العنواف ٚكشكل الحركؼ)، (
الفرعي ك اسم الدؤلف كالتوضيح أك الصورة كشعار النشر كجدكاؿ المحتويات 
ع كصفحة تعليمات الببليوغرافيا كستَة ذاتية قصتَة كصفحة خريطة موق
 للمؤلف.
) تسهل الددرستُ إدارة عملية التعلم كالتعليم كيكوف كقت ٔجانب الفائدة، ( .ٜ
) مساعدة الددرستُ على توجهة التلاميذ في العثور على ٕالتعلم أكثر كفاءة، (
درستُ مراقبة ) تسهيل الدٖالدفاىيم من خلاؿ أنشطتهم أنفسهم إك المجموعة، (
) لؽكن استخدامها كدليل ٗلصاح التلاميذ الذين لػققوف أىدافا تعليمية، (
 التلاميذ في التعلم في الددرسة كالدنزؿ.
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 المبحث الثالث : إنجاز التلاميذ في العربية
 :ِإلصازمعجم عربي عربي:  -معتٌ إلصاز في معجم الدعاني الجامع  تعريف ك
قا َـ بِِإْلصاِز َمهامِِّو : ِإْبساِمها ، ِإْكماِلذا.ما يتّم برقيقو بنجاح، . (اسم)، الجمع : إلصازات
 ٕٗتعليمّية / علمّية / صناعّية. صناعّي / زراعّي. إلصازات إلصاز
يتصور إلصاز التلاميذ في العربية في الأىداؼ من تعليم اللغة العربية فى الددرسة 
 :ٖٗفهي ٖٕٔٓ الدتوسطة الإسلامية الدكتوبة في الدنهج الوطتٌ
تطوير قدرة التلاميذ في الاتصاؿ باللغة العربية شفويا أك كتابيا، في الدهارات  . أ
 كالكتابة.  اللغوية الأربعة، كىي الاستماع  كالكلاـ كالقراءة
زيادة كعي التلاميذ حوؿ ألعية اللغة العربية كلغة أجنبية كأداة رئيسية للتعلم،  . ب
 .سلاـ كلاسيما في مراجعة مصادر تعاليم الإ
 تعددة.الد كضع فهم العلاقات الدتبادلة بتُ اللغة كالثقافة كتوسيع آفاؽ ثقافي . ج
 )llikS gniknihT redrO hgiH(المبحث الرابع : مهارة عمليات التفكير العليا 
 التعريف . أ
ذم معتٌ. ⁄التفكتَ ىو عملية مركبة متعددة الأكجو، بدكنو لا يتم أم تعلم مفيد 
كىو عبارة عن نشاط عقلي لػدث في الدماغ، غتَ ملموس كغتَ مرئي، كلكن يستدؿ 
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عليو من السلوؾ الظاىر الذم يصدر عن الفرد، كالكلاـ كالكتابة كالحركات كالإشارات 
 ٗٗكالانفعالات.
التفكتَ سمة من السمات التي بسيز الإنساف عن غتَه من الكائنات الأخرل، كىو  
أبعاده كاختلفت حولو الآراء لشا يعكس تعقد العقل البشرم كتشعب  مفهـو تعددت
عملياتو، كيتم التفكتَ من خلاؿ سلسلة من النشاطات العقلية التي يقـو بها الدماغ 
عندما يتعرض لدثتَ يتم استقبالو من خلاؿ كاحدة أك أكثر من الحواس الخمس الدعركفة ، 
التوصل إليو تأملان كإمعاف النظر في كيتضمن التفكتَ البحث عن معتٌ ، كيتطلب 
  ٘ٗمكونات الدوقف أك الخبرة التي لؽر بها الفرد.
كيستخدـ الإنساف عملية التفكتَ عندما يواجو سؤالا أك يشعر بوجود مشكلة  
تصادفو، كالعلاقة بتُ التفكتَ كالدشكلة متداخلة حيث أنهما كجهاف لعملية كاحدة، 
توجد مشكلة يشعر بها الفرد كتؤثر فيو كبرتاج إفُ  فالتفكتَ لا لػدث إّلا إذا كانت
تقدنً حل لذا لاستكماؿ النقص أك إزالة التعارض كالتناقض لشا يؤدم في النهاية إفُ غلق 
 ما ىو ناقص في الدوقف كحل أك تسوية الدشكلة.
كالتفكتَ فريضة أرسى أسسها الإسلاـ كرسخ مهاراتها في عقوؿ أبنائو، فليس  
العقل كالتفكتَ مساحة كبتَة من الاىتماـ مثل الدين الإسلامي كعندما  ىناؾ دين أعطى
لؼاطب القرآف الكرنً الإنساف الدسلم فإنو يركز على عقلو ككعيو كتفكتَه، كلألعية التفكتَ 
 –يعقلوف  –يبصركف  –للإنساف الدسلم كردت كلمة تفكتَ أك مرادافاتها (يتفكركف 
 لقرآف الكرنً.يتذكركف.. إفٍ ) مرات عديدة في ا
كلؽكن تصنيف مهارات التفكتَ إفُ فئتتُ رئيستتُ لعا : مهارات التفكتَ الدنيا  
كالتي تعتٍ الاستخداـ المحدكد للعمليات العقلية كالحفظ كالاستظهار كالتذكر، كىي 
                                                          
44
 -مضامتُ كمناىج التًبية اللغوية ، مركز العلـو الإنسانية كمفتشة تطوير إستًاتيجيات تفكتَ عاليةركضة كريتٍ،   
من   ٛ،( spp.avihsahC/...toyinhcoT/selif/li.vog.noitacude.adyemمركز بزطيط كتطوير الدناىج التعليمية، 
 ).ٕٛٔٓسبتمبر 
 –، قسم العلـو النفسية (قراءة في بذربة تربوية معاصرة) تعليم التفكتَ الناقدعبد العزيز عبد القادر الدغيصيب،   ٘ٗ
 .ٖ، جامعة قطر كلية التًبية
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عمليات من الضركرم تعلمها قبل الانتقاؿ إفُ مستويات التفكتَ العليا. كمهارات 
لتي تعتٍ الاستخداـ الواسع للعمليات العقلية، كلػدث ذلك عندما يقـو التفكتَ العليا كا
الفرد بتفستَ كبرليل الدعلومات كمعالجتها بعيدان عن الحلوؿ أك الصياغات البسيطة 
للإجابة على سؤاؿ أك حل مشكلة لا لؽكن حلها من خلاؿ الاستخداـ الركتيتٍ 
ئة لرموعة من أنواع التفكتَ ، كالتفكتَ للعمليات العقلية الدنيا، ىذا كيقع ضمن ىذه الف
 ٙٗالإبداعي كالتفكتَ الناقد.
أف مهارة   gnaW& gnaWفقاؿ كانج كانج  مهارات التفكتَ العليابدناسبة 
عمليات التفكتَ العليا ىي عملية التفكتَ التي أعلى من حفظ الدرس كفهمو قط، بل 
ط ك لشاثلة ك الاستطلاع كالتقونً يشتغل فيها العقل بعمليات معريفية أخرل مثل الاستنبا
  ٚٗكغتَىا.
أف الدراد من مهارة عمليات التفكتَ العليا ىي عملية  la te gniKكقاؿ كينج 
فقاؿ أف الدراد من  namweNأما نيوماف    ٛٗمنطقية كانعكاسية كميتا معريفية كإبداعية.
مهارة عمليات التفكتَ العليا ىي عملية التفكتَ يتحدل بها التلاميذ على التفستَ ك 
مهارة نظرا إفُ البياف السابق نستطيع أف نعرؼ أف  ٜٗالتأكيل ك التقونً كالدعالجة بالشيء.
تحليل عمليات التفكتَ العليا ىي عملية التفكتَ التي يتطلب التلاميذ بتفكتَ الدقة كال
 كالتقونً كالتكوين عن الشيء.
مهارة عمليات التفكتَ أسئلة على نظاـ كعرفت كزارة شؤكف التعليم كالثقافة أف 
ىي أدكات التقونً التي تستخدـ لقياس مهارات التفكتَ عالية الدستول ،  )STOH( العليا
، )etatser(ر أك إعادة ذك، )llacer(كىي القدرة على التفكتَ بأف ىذا ليس لررد استدعاء 
 )STOH( مهارة عمليات التفكتَ العلياعلى نظاـ  أسئلةك  )eticer(.بدكف تأليف لقاءأك الإ
                                                          
 نفس الدرجع  ٙٗ
74
 ,”tnemnorivnE gninraeL-E nI gniknihT redrO-rehgiH gnitroppuS“ ,gnaW iaH-gnaW gnohuohS  
 .)2020(,ygolonhceT dna secneicS noitamrofnI fo egelloC ehT
14
 ,tnemssessA gninraeL fo tnemecnavdA rof retneC ,”sllikS gniknihT redrO rehgiH“ ,la te gniK jF  
 .)1990(
94
 ,”sllikS gniknihT redrO-rehgiH stnedutS dna seuqinhceT tnemssessA“ ,melasobA fesuoY  
 .)2020 teraM( ,0:4 ,noitacudE yradnoceS fo lanruoJ lanoitanretnI
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) ٕ) نقل مفهـو كاحد إفُ مفهـو آخر ، ٔفي سياؽ التقونً ىي القدرة على القياس: 
) استخداـ ٗ) البحث عن ركابط من معلومات لستلفة ، ٖعملية كتطبيق الدعلومات ، 
كمع ذلك  .) استعراض الأفكار كالدعلومات بشكل نقدم٘لحل الدشاكل ، ك الدعلومات 
 ٓ٘.أسئلة الاستدعاء أصعب من  STOH ، لا تعتٍ الأسئلة الدستندة إفُ نظاـ 
 
 مراحل التفكير  . ب
لؽكن التدريبات لتًقية مهارة تفكتَ الولد منذ الصغار أم عندما تنمو كتتطور  
بعملية التفكتَ السفلى فتكوف كفاءة تفكتَه سفلى أيضا، كفائة معريفيتو. إذا تعود الولد 
إذا تعود بعملية التفكتَ العليا فلو كفاءة التفكتَ العليا. كالدراد من كفاءة  -كبالعكس
 ٔ٘التفكتَ ىنا ىي مهارة استخداـ كفاءة التفكتَ في برليل الدسألة.
م في بعض البلاد كىذه مهارة التفكتَ العليىا تستخدـ لتقييم كتقونً تقدـ التعلي
في العافَ الذم يعتبر بها مهمة دكرىا في تقدـ الحضارة كالثقافة في ىذا العافَ. كالدهارات 
التي يقارنها ىي الدهارة في الحساب أك الرياضية كالدهارة في علم الطبيعة كاللغة، لأف ىذه 
في مرحلة سفلى.  الثلاثة كلها تعتبر عالدية. كلكن الأسف بأف تلاميذ الأندكنيسيا مازالوا
 لذا على الدعلمتُ أف يدربوا تلاميذىم لتًقية مهارات تفكتَىم العليا.
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
15
 uruG talkiD iretaM( ”STOH laoS nagnabmegneP“ ,naayadubeK nad nakididneP nairetnemeK  
 .10 ,7020 ,)barA asahaB narajaleP ataM
01
 720 ,haduM araC ,ipulaP irT hayD  
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 كفيما يلي مراحل التفكتَ عند بلـو :
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  مراحل التفكتَ عند بلـؤ.ٕالصورة 
 
اعتمد بلـو كزملائو في تصنيف الأسئلة الصفية نفس التصنيف الذم تم اعتماده 
 :ٕ٘الأىداؼ السلوكية حيث صنفت الأسئلة الصفية إفُ ستة مستويات ىيفي تقسيم 
 التذكر أك الدعرفة : كيقتضى أف يستًجع التلميذ الدعلومات أك يتعرؼ عليها. .ٔ
الفهم : كيقتضى أف يعيد التلميذ صياغة الدعلومات، أم يقدـ كصفا لذا  .ٕ
 باستخداـ ألفاظ من عنده.
 قاعدة أك مبدأ في حل مشكلة معينة.التطبيق : كيتطلب من التلميذ تطبيق  .ٖ
التحليل : كيتطلب برديد أسباب كاقعية معينة، أك الوصوؿ إفُ استنتاج من  .ٗ
 الشواىد الدعطاة أك برديد الشواىد التي تدعم استنتاجا معينا.
التًكيب : يقتضي مستول عاليا من التفكتَ، فهو يتطلب تفكتَا ابتكاريا  .٘
حل مشكلات لكل منها أكثر من حل  أصيلا يتمثل في عمل التنبؤات أك
 كاحد صحيح.
                                                          
 ٖٓٔ لزاضرات في مهارات التدريس،داكد دركيش حلس ك لزمد ابو شقتَ،   ٕ٘
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 التقونً : كيتعلق بإصدار الأحكاـ كتقونً الآراء أك الأفكار أك الأشياء. .ٙ
كمن البياف السابق، فتنقسم الأسئلة إفُ ثلاثة أقساـ : أف الأسئلة الدأخوذة 
من مستول التذكر أك الدعرفة ك مستول الفهم تعتبر في مرحلة التفكتَ الدعرفي 
كالأسئلة الدأخوذة من  )،STOL( الأكفُ أك مهارة عمليات التفكتَ السفلى
مستول التطبيق تعتبر في مرحلة التفكتَ الدعرفي الثانية أك مهارة عمليات 
كالأسئلة الدأخوذة من مستول التحليل كالتًكيب  )،STOM( التفكتَ الوسطى
 ارة عمليات التفكتَ العلياكالتقونً تعتبر في مرحلة التفكتَ الدعرفي الثالثة أك مه
 ).STOH(
 
 redrO hgiH(مهارة عمليات التفكير العليا خصائص  الأسئلة على نظام  .ج 
)llikS gniknihT
35
 
لإلذاـ  لاستخدامها في أشكاؿ لستلفة من التقيم الدراسي. STOH نصح الأسئلةت ُ
  في الددرسة، يعرض ما يلي خصائص الأسئلة STOH الدعلمتُ في تكوين الأسئلة
 .STOH
 قياس مهارات التفكتَ عالية الدستول .ٔ
 rof licnuoC nailartsuA ehT( كاف يعلن المجلس الأستًافِ للبحوث التًبوية
التحليل،  :على أف مهارات التفكتَ العليا ىي عمليات )RECA⁄ hcraeseR lanoitacudE
الدختلفة، التأليف، الانعكاس، تقدنً الحجج (الأسباب)، تطبيق الدفاىيم على الدواقف 
إف القدرة على التفكتَ عالية الدستول ليست ىي القدرة على التذكر أك الدعرفة  كالإنشاء.
 .لا يتم ذكرىا بوضوح في الحافز STOH أك التكرار. فإف الإجابات على أسئلة
 ،  )gnivlos melborp(تشمل مهارات التفكتَ العليا القدرة على حل الدشكلات 
 ،)gnikniht evitaerc( ،كالتفكتَ الإبداعي)gnikniht lacitirc( تَ الناقدكمهارات التفك
القدرة على  .)gnikam noisiced(كابزاذ القرار ، )gninosaer(كمهارات التفكتَالدنطقي
                                                          
35
 2 ,nagnabmegneP ,naayadubeK nad nakididneP nairetnemeK  
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التفكتَ عالية الدستول ىي إحدل من الكفاءات الذامة في العافَ الحديث ، لذلك لغب 
 .على كل التميذ أف لؽلكها
مستول الصعوبة في ىذا البند  الصعوبة" ليست مساكية بطريقة التفكتَ العليا."
على سبيل الدثاؿ، لدعرفة معتٌ كلمة غتَ  ليس ىو نفسو مهارات التفكتَ عالية الدستول.
معتادة (كلمة غتَ شائعة) قد يكوف لذا مستول عاٍؿ جدن ا من الصعوبة، لكن القدرة 
 إذف، فإف أسئلة تتضمن مهارات التفكتَ العليا. على الإجابة عن ىذه الدشكلات لا
 .ليست بالضركرة أسئلة ذات مستول عاٍؿ من الصعوبة STOH
 
 استنادا إفُ الدشاكل السياقية .ٕ
ىي تقييمات تعتمد على مواقف حقيقية في الحياة اليومية، حيث  STOH أسئلة
الفصل لحل  يتوقع من التلاميذ أف يكونوا قادرين على تطبيق مفاىيم التعلم في
إف الدشاكل السياقية التي يواجهها المجتمع الدكفِ اليـو تتعلق بالبيئة كالصحة  الدشكلات.
كمن ىذا،  كالأرض كالفضاء، كاستخداـ العلم كالتكنولوجيا في لستلف جوانب الحياة.
  )eterpretni(كتفستَىا  )etaler(يشمل أيضنا مهارات التلاميذ في ربط الدعرفة 
في التعلم داخل الفصل الدراسي لحل الدشكلات في   )etargetni(كدلرها )ylppa(كتطبيقها
 .سياؽ حقيقي
 : TCAER فيما يلي خمس خصائص للتقييم السياقي كالتي يتم اختصارىا باسم
 .، يرتبط التقييم مباشرة إفُ سياؽ بذارب الحياة الحقيقية) gnitaleR(ارتباط  ) أ
  )noitarolpxe(ييم على الاستكشاؼشهدت التجارب كالتق، gnicneirepxE ) ب
 )noitaerc(.كالإبداع  )yrevocsid(كالاكتشاؼ
تقييم يتطلب قدرة التلاميذ على تطبيق الدعرفة الدكتسبة ، )gniylppA(تطبيق   ) ج
 في الفصل لحل مشاكل حقيقية. 
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التقييم الذم يتطلب قدرة التلاميذ على أف  ،)gnitacinummoC(التواصل   ) د
 .على إيصاؿ استنتاجات النموذج إفُ خلاصة سياؽ الدشكلةيكونوا قادرين 
التقييم الذم يتطلب قدرة التلاميذ على برويل  ، )gnirefsnarT(النقل   ) ق
 .مفاىيم الدعرفة في الفصوؿ الدراسية إفُ مواقف أك سياقات جديدة
 كفيما يلي خصائص التقييم السياقي القائم على التقييم الحقيقي:
  ببناء ردكدىم الخاصة، كليس لررد اختيار الإجابات الدتاحة؛يقـو التلاميذ   ) أ
 الوظيفات ىي برديات يواجهها التلاميذ في العافَ الحقيقي؛  ) ب
لا برتوم الوظيفات الدقدمة على إجابة كاحدة لزددة صحيحة فقط، بل  ) ج
تسمح أيضنا بالعديد من الإجابات الصحيحة أك جميع الإجابات 
 .الصحيحة
 .بتُ التقييمات التقليدية كالتقييمات السياقيةفيما يلي مقارنة 
 لسياقيةكالتقليدية ت التقييماانة ر. مقأ.ٕكؿ لجدا
 التقييم السياقي التقييم التقليدم
 التلاميذ يعبركف عن رد .لؽيل التلاميذ لاختيار الاستجابة الدقدمة
 سياؽ العافَ الحقيقي (كاقعي) سياؽ الفصل الدراسي (مصطنع)
جوانب الذاكرة بشكل عاـ قياس 
 (الاستدعاء)
 قياس أداء الوظيفة (التفكتَ عافِ الدستول)
 متكاملة مع التعلم ينتقل عن التعلم
دليل مباشر من خلاؿ تطبيق الدعرفة  دليل غتَ مباشر ، لؽيل إفُ أف يكوف نظريا
 .كالدهارات في سياؽ حقيقي
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 استخداـ الأسئلة الدتنوعة  .ٖ
 ASIP  الدستخدمة في )STOH في جهاز الاختبار (أسئلة  الدتنوعةالأسئلة دؼ ته
ىذا أمر مهم  إفُ توفتَ معلومات أكثر تفصيلان كشمولية حوؿ قدرة الدشاركتُ في الاختبار.
ليهتم بو الدعلم بحيث لؽكن للتقييم أف يضمن مبدأ موضوعينا ، كىذا يعتٍ أف نتائج 
ضح قدرة التلاميذ كفقنا للظركؼ الفعلية. كالتقييم التقييم التي أجراىا الدعلم لؽكن أف تو 
 .الذم يتم إجراؤه موضوعية، لؽكن أف يضمن مساءلة التقييم
 STOH ىناؾ عدة أشكاؿ بديلة للأسئلة التي لؽكن استخدامها لكتابة بنود
 )، على النحو التافِ :ASIP (كالتي تستخدـ في لظوذج اختبار
 الاختيار من متعدد ) أ
 الدثتَات التي تنشأ في مواقف حقيقية. STOH تستخدـ أسئلةبشكل عاـ، 
كاختيار الخيارات  )mets(تتكوف من جذر الأسئلة  تعدد الخياراتأسئلة بد
 .)rotcartsid(تتكوف خيارات الإجابة من مفاتيح الإجابة كالذراء  .)noitpo(
ىو إجابة غتَ  ىراء .مفتاح الإجابة ىو جواب الحق أك الإجابة الصحيحة
صحيحة، كلكن يسمح لشخص ما بخداعو إذا فَ يتقن الدادة اتقانا جيدا 
يُطلب  الجواب الدتوقع (مفتاح الإجابة)، لا يرد في الدثتَات أك القراءة صرلػا..
من التلاميذ العثور على إجابات للأسئلة الدتعلقة بالدثتَ / القراءة باستخداـ 
منطقيا. يتم إعطاء الإجابة الصحيحة على  مفاىيم الدعرفة التي لؽتلكونها
 (صفر).ٓ، كيتم إعطاء الإجابة الخطأ على درجة  ٔدرجة 
 الاختيار الدتعدد معقد (صحيح / خاطئ ، أك نعم / لا) ) ب
تهدؼ استمارات الاختيار الدتعدد الدعقدة إفُ فحص فهم التلاميذ لدشكلة 
ا أسئلة كم مرتبطة بشكل شامل بتُ التصرلػات مع بعضها البعض.
في شكل خيارات  STOH الاختيار من متعدد الدعتادة، فتحتوم أسئلة
يتم إعطاء  متعددة معقدة على الدثتَات التي تنشأ في الحالات السياقية أيضا.
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التلاميذ عددنا من البيانات الدتعلقة بالدثتَ/ القراءة، ثم يُطلب من التلاميذ 
الدقدمة تتعلق ببعضها البعض. البيانات  اختيار الصواب/ الخطأ أك نعم/لا.
ترتيب البيانات الحقيقية كالبيانات الخاطئة عشوائيا، كلا يتبع  لابد أف ُيكتب
لؽكن للنمط النظامي إعطاء الإجابة  بشكل منهجي لظط معتُ. لأنو
إذا كاف التلاميذ لغيبوف صحيحا في جميع البيانات الدقدمة  الصحيحة.
 ٓأ في بياف كاحد فيعطيو درجة ك إذا كاف ىناؾ خط ٔفيعطيو درجة 
 (صفر).
 الأسئلة القصتَة أك التكميلية ) ج
الأسئلة القصتَة أك التكميلية ىي أسئلة تتطلب من الدشاركتُ في الاختبار 
ملء إجابات قصتَة عن طريق ملء الكلمات أك العبارات أك الأرقاـ أك 
 الرموز. خصائص ىذه الأسئلة ىي على النحو التافِ:
جزء الجملة الذم لغب إكمالو جزءنا كاحدن ا فقط في  لغب أف يكوف  )ٔ
 .نسبة العنصر، كعلى الأكثر جزئتُ حتى لا يؤدم إفُ إرباؾ التلاميذ
لغب أف تكوف الإجابات التي تطالب بها الأسئلة قصتَة كلزددة في  )ٕ
 .شكل كلمات أك عبارات أك أرقاـ أك رموز أك أماكن أك أكقات
، كيتم إعطاء الإجابة ٔدرجة  يتم إعطاء الإجابة الصحيحة على
 (صفر). ٓالخاطئة على درجة 
 الأسئلة بالإجابة القصتَة  ) د
ىي الأسئلة التي تكوف إجاباتها عبارة عن كلمات  الأسئلة بالإجابة القصتَة
أك جمل قصتَة أك عبارات إفُ سؤاؿ. كخصائص الأسئلة بالإجابة القصتَة  
 كما يلي:
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 أك جمل الأكامر؛استخداـ جمل الأسئلة الدباشرة  )ٔ
لغب أف تكوف الأسئلة أك الطلبات كاضحة، للحصوؿ على إجابة   )ٕ
 قصتَة؛
أف يتقرب طوؿ الكلمة أك الجملة التي لغب أف لغيب عليها التلاميذ في   )ٖ
 جميع الأسئلة التي جرت عليها نسبيا؛
بذنب استخداـ الكلمات كالجمل كالعبارات الدأخوذة مباشرة من الكتب   )ٗ
 لأنها ستشجع التلاميذ على تذكر ما ىو مكتوب في الكتاب.الددرسية، 
، كيتم إعطاء  ٔيتم إعطاء كل خطوة/كلمة رئيسية صحيحة درجة 
 (صفر). ٓإجابة خاطئة على درجة 
 أسئلة الدقاؿ ) ق
أسئلة الدقاؿ ىو سؤاؿ تتطلب إجاباتو من التلاميذ تنظيم الأفكار أك الأشياء 
الفكرة أك التعبتَ عنها باستخداـ الجملة التي تعلموىا من خلاؿ التعبتَ عن 
 .الخاصة بهم في شكل مكتوب
في كتابة أسئلة الدقاؿ، لغب على كاتب الأسئلة أف يكوف لو نظرة عامة حوؿ 
نطاؽ الدواد التي يتم طرحها كنطاؽ الإجابات الدتوقعة، كعمق الإجابات 
رة أخرل، كبعبا كطولذا، أك تفاصيل الإجابات التي قد يقدمها التلاميذ.
بالإضافة إفُ  يوضح ىذا النطاؽ معايتَ الدنطقة أك ضيق السؤاؿ الدطركح.
 .ذلك، لغب أف يكوف النطاؽ ثابتنا ككاضحنا في صياغة الدشكلة
للقياـ بعملية التسجيل، لؽكن لكاتب السؤاؿ استخداـ دليل تقييم النقاط أك 
، ٔدرجة  يتم إعطاء كل خطوة أك كلمة رئيسية صحيحة على الإرشادات.
(صفر). ك لؽكن أف  ٓكيتم إعطاء خطوة أك كلمة رئيسية خاطئة على درجة 
يتكوف سؤاؿ كاحد عددا من الكلمات الرئيسية أك بعض الخطوات لحل 
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بحيث لؽكن إجراء اختبار أسئلة الدقاؿ عن طريق إضافة النتائج  الدشاكل.
 .لكل خطوة أك كلمات رئيسية صحيحة لغيبها التلاميذ
 
 في التقويم )STOH( من مهارة عمليات التفكير العلياالغرض  . د
إفُ قياس  )STOH( مهارة عمليات التفكتَ العلياعلى نظاـ  تهدؼ الأسئلة
مهارات التفكتَ عالية الدستول. عند إجراء التقونً، لؽكن للمدرس إدراج العديد من 
عمليات مهارة . فيما يلي بعض الأغراض من الأسئلة على نظاـ  STOH عناصر 
 في برستُ جودة التقونً : )STOH( التفكتَ العليا
 .ٗ٘إعداد كفاءات الطلاب لدواجهة القرف الواحد كالعشرين .ٔ
من الدتوقع أف يقـو التقونً الذم تقـو بو الوحدات التعليمية بتزكيد الطلاب 
بشكل عاـ، ىناؾ  .بعدد من الكفاءات اللازمة في القرف الحادم كالعشرين
 ts00(ثلاث لرموعات من الكفاءات مطلوبة في القرف الحادم كالعشرين 
كىي:         أ) امتلاؾ شخصية جيدة (الإلؽاف كالتقول،  ،)slliks yrutnec
الفضوؿ، عدـ التخلي أبدن ا، الحساسية الاجتماعية كالثقافة، القدرة على 
)؛     ب) لديو عدد من التكيف، كالامتلاؾ القدرة التنافسية العالية
الكفاءات (التفكتَ النقدم كالإبداعي كحل الدشكلات كالتعاكف كالاتصاؿ)؛ 
ج) لديو مهارات القراءة كالكتابة، كتشمل ىذه الدهارات على مهارات 
التفكتَ في استخداـ مصادر الدعرفة في الأشكاؿ الدطبوعة كالبصرية كالرقمية 
 .كالسمعية
ونً لؽكن بو تدريب التلاميذ على صقل قدراتهم في التق STOH عرض أسئلة
من  كمهاراتهم كفقنا لدتطلبات الكفاءة في القرف الواحد كالعشرين الدذكورة.
، سيتم بناء مهارات التفكتَ النقدم  STOH خلاؿ التقونً على نظاـ أسئلة
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كالثقة بالنفس  )ytivitaerc(كالإبداع  )gniod dna gnikniht evitaerc(
من خلاؿ أنشطة التدريب لحل الدشكلات الحقيقية  )ecnailer fles gninrael(
 .)gnivlos-melborp(في الحياة اليومية 
الكثتَكف مهارات التفكتَ الناقد كحل الدشكلة أنها الأسس الجديدة كيعتبر 
للتعلم في القرف الحادم كالعشرين، لقد حطم بحث الحديث في الادراؾ (علم 
 للتديس بأف إتقاف المحتول لغب أف يسبق تطبيقو التفكتَ) الدعتقد الأزفِ
الجيد. كحيث أف ىذا الدعتقد في طريقو إفُ الانتهاء، فإف تطبيق الدهارات 
مثل: التفكتَ الناقد كحل الدشكلة الابتكارية في معرفة الدستول نعمل على 
  ٘٘.التعلمزيادة الحافز كبرستُ لسرجات 
 كالعشرين تتكوف من :كالدهارات المحتاجة في القرف الحادم 
جودة الأخلاؽ: لتوجيو البيئة التي تتغتَ كتتطور دائما فعلى التلاميذ أف  ) أ
لؽلكوا الإلؽاف كالتقةل القوم كإرادة كبتَة لدعرفة الأشياء كمبادرة ابتكارية 
 كتكيفا جيدا كركح القيادة كالاجتماعية كالثقافية.
تلاميذ أف يستطيعوا أف كفائة جيدة في برليل التحديات الدتنوعة، فعل ال ) ب
يفكركا ناقدين كيبتكركا في الأعماؿ كيتصلوا بالناس ختَ الاتصاؿ كيتعاكنوامع 
 الآخر تعاكنا حسنا.
معرفة القراءة كالكتابة الأسسية كتطبيقها، فعلى التلاميذ أف يتعودكا بالقراءة  ) ج
  .  كالكتابة كالحساب كاستيعاب التكنولوجي كالعلم الطبيعة كالثقافة كغتَىا
مهمة جدا  )STOH( لذا، فتدريبات باستخداـ مهارة عمليات التفكتَ العليا
لأف لذا الأغراض الدناسبة بغرض التعليم في القرف الحادم كالعشرين كأيضا 
 ، منها : ٖٕٔٓمناسبة بالأىداؼ الدطلوبة من الدنهج الوطتٍ 
                                                          
، الرياض : جامعة مهارات القرف الحادم ك العشرين: التعلم للحياة في زمننابرني ترلينج ك تشارليز فاضل،   55
 ق. ٖٗٗٔ⁄ـٖٕٔٓمالك سعود النشر العلمي ك الدطابع، 
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 نقل مفهـو كاحد إفُ مفهـو آخر )ٔ
 برويل الدعلومات كتطبيقها )ٕ
 العلاقة من آية الدعلومات الدتنوعةطلب  )ٖ
 استخداـ الدعلومات لتحليل الدسألة )ٗ
 برليل الدعلومات كالآراء ناقدا )٘
 
 ٙ٘تعزيز الشعور بالحب كالرعاية للتقدـ الدنطقي .ٕ
بطريقة إبداعية كفقنا  STOH في التقونً، ينبغي  للمدرستُ تطوير أسئلة
فيما يتعلق باختيار يعتبر إبداع الددرس  . للظركؼ كالأكضاع في مناطقهم
لؽكن أف تثار  الحافز القائم على الدشكلة الدنطقية في بيئة حولذم مهما جدا.
كىكذا يصبح الحافز  الدشاكل الدختلفة التي بردث في الدنطقة كحافز سياقي.
لشتعان جدان لأنو لؽكن رؤيتو كشعور   STOH   الذم لؼتاره الددرس في أسئلة
في  STOH فة إفُ ذلك، فإف عرض أسئلةبالإضا التلاميذ بو مباشرة.
الامتحاف الددرسي لؽكن أف يزيد الإحساس بالانتماء كالمحبة للطاقات الكامنة 
بحيث يشعر التلاميذ بأنهم مدعوين للمشاركة في حل لستلف  في الدنطقة،
 .الدشاكل التي تنشأ في منطقتهم
 
 ٚ٘ترقية الدافعية الدراسية للتلاميذ .ٖ
الرسمي في الددارس قادران على الإجابة عن التحديات لغب أف يكوف التعليم 
اليومية في المجتمع. يتم تعلم العلـو في الفصل الدراسي، بحيث يرتبط ارتباطنا 
كبالتافِ يشعر التلاميذ بأف الدواد التعليمية  مباشرنا بحل الدشكلات في المجتمع.
امها كإعداد التي يتم الحصوؿ عليها في الفصل الدراسي مفيدة كلؽكن استخد
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لؽكن استخداـ التحديات التي بردث في المجتمع كحافز سياقي  للمجتمع.
كمثتَ للاىتماـ في التقونً ، لذا من الدتوقع أف يؤدم ظهور الأسئلة الدستندة 
 .ترقية الدافعية الدراسية للتلاميذإفُ  STOH إفُ أسئلة
 
 ٛ٘برستُ جودة التقونً .ٗ
سيحسن التقونً الجيد جودة التعليم. من خلاؿ التعود على تدريب التلاميذ 
،  يُرجى بو التلاميذ أف يتعودكا على التفكتَ STOHللإجابة على أسئلة 
امتحاف الددرسة انطلاقا من النتائج التي برققت في  النقدم كالإبداعي.
دارس العليا، ، توجد ثلاث فئات من الددارس، كىي: (أ) الدكالامتحاف الوطتٍ
الامتحاف أصغر من متوسط قيمة  امتحاف الددرسةإذا كاف متوسط قيمة 
عاليا امتحاف الددرسة الوطتٍ؛ (ب) الددارس العادية، إذا كاف متوسط قيمة 
الوطتٍ عاليا أيضا. كبالعكس، فإف كاف الامتحاف  كيتبعها متوسط قيمة
الامتحاف  قيمةمنحفضا كيتبعها متوسط امتحاف الددرسة متوسط قيمة 
الوطتٍ منحفضا أيضا؛ (ج) الددارس التي برتاج إفُ التعزيز كالتوجيو، إذا كاف 
 .الوطتٍالامتحاف أكبر من متوسط قيمة  امتحاف الددرسةمتوسط قيمة 
 
    STOH  الخطوات لإعداد أسئلة .٘
، لغب أف يكوف كاتب السؤاؿ قادران على برديد السلوؾ  STOHلكتابة بند 
قياسو كصياغة الدادة التي سيتم استخدامها كأساس للسؤاؿ الدطلوب 
كبالإضافة إفُ ذلك، فإف  (التحفيز) في سياؽ معتُ كفقنا للسلوؾ الدتوقع.
كصف الدادة الدطلوب طرحها (التي تتطلب استدلالان عالينا) لا يتوفر دائمنا في 
من ، فإنو يأخذ التمكن  STOH لذلك، في كتابة أسئلة الكتاب الددرسي.
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الدواد التعليمية، كالدهارات في كتابة الأسئلة (بناء الأسئلة)، كإبداع الدعلمتُ في 
المحيطة بالددرسة. كىذه ىي  الدواقف كالظركؼاختيار الأسئلة الدنبهات كفقا ب
 :STOH الخطوات اللازمة لإعداد أسئلة 
 لؽكن إجراؤه لأسئلة  )rasaD isnetepmoK(الأىداؼ الخاصة برليل  ) أ
  STOH
التي لؽكن   )rasaD isnetepmoK(الأىداؼ الخاصة  أكلان، لؼتار الدعلموف
الأىداؼ الخاصة يستطيع أف  ، ليس كلSTOH طرحها على أسئلة 
الأىداؼ  . فيمكن للمعلمتُ أف يقوموا بتحليلSTOHلو أسئلة  يُنشأ
 .  )PMGM(تُاستشارة الدعلمأنفسهم أك من خلاؿ منتديات  الخاصة
  الأسئلةشبكة كتابة  ) ب
 . STOH لدساعدة الدعلمتُ في كتابة STOH أسئلةشبكة تهدؼ كتابة 
التي  الأىداؼ الخاصةبشكل عاـ، أنها لتوجيو الدعلم في: (أ) اختيار 
الأىداؼ ، (ب) اختيار الدوضوع الدرتبط ب STOH لؽكن بها طرح أسئلة
برديد  ليتم اختباره، (ج) صياغة مؤشرات الأسئلة، ك (د) الخاصة
 .الدستول الدعرفي
 اختيار الدثتَات الشيقة كالسياقية ) ج
الدستخدمة مثتَة للاىتماـ، كىذا يعتٍ أنها تشجع الدثتَات لغب أف تكوف 
شيئ جديد، فَ يقرأىا الدثتَات الشيقة ىي  التلاميذ على قراءتػها.
التحفيز السياقي يعتٍ التحفيز الذم يتوافق مع الواقع  التلاميذ من قبل.
في  اليومية، كالدثتَ للاىتماـ، كيشجع التلاميذ على القراءة. في الحياة
سياؽ الامتحانات الددرسية، لؽكن للمدرستُ اختيار المحفزات من 
 .الددرسة أك الدنطقة المحلية
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 كتابة الأسئلة كفقنا لشبكة الأسئلة ) د
. بزتلف قواعد STOH يتم كتابة بنود الأسئلة كفقا لقواعد كتابة أسئلة 
كالفرؽ في الجانب  عن قواعد كتابة الأسئلة العادية. STOH عناصركتابة 
كل عنصر مكتوب  الدادم، أما في جوانب البناء كاللغة فهي متساكياف.
 على بطاقة السؤاؿ.
 إعداد إرشادات التسجيل (لظاذج التقييم) أك مفاتيح الإجابة ) ه
مزكدنا بدليل تسجيل أك  STOH لغب أف يكوف كل بند مكتوب على
يتم كضع إرشادات تسجيل النتائج في شكل أسئلة  اح الإجابة.مفت
كيتم إجراء مفاتيح الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد ،  الدقاؿ.
 .خيارات متعددة معقدة (صح / خطأ ، نعم / لا) ، كإدخالات قصتَة
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 
 نوع البحث . أ
كراسة التدريبات لمادة تعليم إعداد  بنسبة إفُ موضوع البحث الدكتوب فهو " 
 gniknihT redrO hgiH(اللغة العربية باستخدام مهارة عمليات التفكير العليا 
من المدرسة المتوسطة لتلاميذ الصف السابع  لترقية إنجاز العربية  )llikS
فتستخدـ الباحثة نوع البحث التطويرم سيدوارجوا"،  1الإسلامية الحكومية 
 .)hcraeseR tnempoleveD(
أنو يصدؽ الإنتاج ك يطوره. يصدؽ الإنتاج بدعتٌ الإنتاج بيراد البحث التطويرم 
قد كجد، كلؼتبر الباحث فعاليتو ك صلاحيتو. ك يطور الإنتاج بدعتٌ الباحث يصحح 
عالية، كلؽكن أف يصمم إنتاجا الإنتاج الدوجود ليكوف الإنتاج أكثر عملية ك أكبر ف
كلؼتلف البحث التطويرم عن البحوث الأخرل لأنو لا  ٜ٘جديدا فَ يوجد من قبل.
جديدا لؽكن استخدامو في عملية التدريس  لؼتبر النظرية الدوجودة بل يصمم إنتاجا
 فيما بعد.
ىذه الطريقة ىي إحدل الطرؽ الدستخدمة لتطوير الدنتجات التعليمية، في ىذه  ك
 الحالة منتجات الدواد التعليمية في شكل كراسة التدريبات.
في تطوير ىذه كراسة التدريبات التي  EIDDAتستخدـ الباحثة طريقة تسمى بػ 
التي تستخدـ  EIDDAتتكوف خطوات البحث  ٓٙلأكؿ مرة. yrraC و  kciDفّكرىا  
 تصميمكال )ezylana(في تطوير الدادة الدراسية من خمس الخطوات، ىي التحليل 
 كالتقونً )noitatnemelpmi( كالتطبيق )tnempoleved( كالتطوير )ngised(
 .)noitaulave(
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 .10  ,2020 ,0-ek  .tec
 الدرجع نفس  ٓٙ
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 مجتمع البحث . ب
 ٔيراد بو التلاميذ الذين يدرسوف في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
 - ٕٛٔٓفي العاـ الدراسي  Aسيدكارجوا. ك بزتار الباحثة العينة من الصف السابع 
 .بالإضافة إفُ ذلك ، خبراء الدواد كمدرسي اللغة العربية. ٜٕٔٓ
 
 طريقة جمع البيانات . ج
 ستستخدـ الباحثة في جمع البيانات في ىذا البحث بطرائق متنوعة، منها :
 الدلاحظة .ٔ
ىي كسيلة في اكتساب الأخبار كالدعلومات من خلاؿ ما يشاىده أك يسمع 
الاختبار كالاستفتاء كالأرقاـ عنو. في الدلاحظة لؽكن الباحث أف يستخدـ 
  ٔٙكالصورة.
 tnapicitrap() الدلاحظة إفُ مراقبة الدشتًؾ ٜٜٓٔينقسم سانافية  فيصاؿ (
 dna noitavresbo trevo(كالدراقبة العلنية كالدراقبة السرية  ،)noitavresbo
ثم  .)noitavresbo derutcurtsnu(كمراقبة غتَ منظم  ،)noitavresbo trevoc
في  )noitavresbo tnapicitrap(مراقبة الدشتًؾ  yeldarpSينقسم سفردفِ 
)، كىي ٜٛٛٔإفُ أربعة أقساـ (  kcabniatS  nasuSسوسن ستينبيك 
 etaredom(مشاركة معتدلة ك  )noitapicitrap evissap(الدشاركة السلبية 
الدشاركة الكاملة ك  )noitapicitrap evitca(كالدشاركة النشطة  )noitapicitrap
 etelpmoc(الدشاركة الكاملة كتعتبر الباحثة إفُ  ٕٙ.)noitapicitrap etelpmoc(
لأف الباحثة تلاحظ أحواؿ الددرسة بطبيعة الحاؿ. أف  )noitapicitrap
الباحثة تشارؾ في مصدر البيانات، لأف الباحثة مدرسة في ىذه الددرسة حتى 
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الدشاركة الكاملة لدعرفة الدسألة  لا تظهر بأنها في البحث. كتهدؼ ىذه
 الدوجودة في الددرسة التي تتعلق بدرس اللغة العربية.
تريد الباحثة بهذه الدلاحظة أف تفهم سياؽ البيانات في جميع أحواؿ موضوع 
البحث، على سبيل الدثاؿ أف تفهم الباحثة عن الدكاف الذم يتعلم فيو 
فيو، كمعرفة عمليات التعليم كالتعلم التلاميذ، كمعرفة الددرستُ الذين يعلموف 
فيو، حتى تعرؼ كتفهم ما لػتاج إليو التلاميذ في ترقية مفاىيم كمعارفهم في 
 درس اللغة العربية اللغة العربية.  
 الاستبانة .ٕ
الددل تستخدـ الاستبانة لجمع البيانات لدعرفة فعالية الإنتاج الدطور بعد 
تستخدـ الباحثة الاستبانة الدغلقة أم التجريبي. كلذذا البحث التطويرم، 
الاستبانة التي تقدـ فيها الأجوبة لاختيارىا التلاميذ. كأيضا تستخدـ 
الاستبانة الدفتوحة لإعطاء التعليقات كالاقتًاحات للإنتاج عند التلاميذ. 
كللاستبانة الدغلقة عشر أسئلة، كلكل الأسئلة أربع الاختيارات كىي موافق 
قص موافق كغتَ موافق. أما أداة الاستبانة الدقصودة فكما جدا ك موافق كنا
 يلي :
 . أداة الاستبانة للتلاميذٔ.ٖالجدكؿ 
 البياف الرقم
 استجابة
غتَ 
 موافق
ناقص 
 موافق
 موافق
موافق 
 جدا
 ٔ
بذذب كراسة التدريبات التلاميذ في 
 التعلم
    
 ٕ
استخداـ كراسة التدريبات لؽكن أف 
 التعلم يشجع التلاميذ على
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 ٖ
تتطلب الأسئلة في كراسة التدريبات 
 قوة التفكتَ النقدم لدل التلاميذ
    
 ٗ
يشعر التلاميذ بسهولة فهم الدواد 
 الدوجودة في ىذه كراسة التدريبات
    
 ٘
من السهل قراءة الخطوط كأحجاـ 
الخطوط الدوجودة في ىذه كراسة 
 التدريبات
    
 ٙ
ىذه كراسة أثناء التعلم باستخداـ 
التدريبات، يتعتُ على التلاميذ أف 
 يكونوا أكثر إبداعنا
    
 ٚ
لؽكن فهم اللغة الدستخدمة في ىذه  
 كراسة التدريبات
    
 ٛ
 كراسة التدريباتالأسئلة في ىذه   
 تتوافق مع كفاءات التلاميذ
    
 ٜ
يتحدل شكل الأسئلة التلاميذ في 
 إجابة ىذه كراسة التدريبات 
    
 ٓٔ
لؽكن تطبيق ىذه كراسة التدريبات 
 في التعلم
    
 
 الدقابلة .ٖ
الدقابلة ىي عملية تقدنً الأسئلة ك الأجوبة شفويا بحيث يتقابل الشخصاف 
  ٖٙفأكثر تقابلا ك تواجها ك ينظر أحدلعا كجو الآخر ك يسمع بأذنو.
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تستخدـ الدقابلة كأساس لدعرفة الدشكلات التي يواجهها الدعلموف في تعليم 
اللغة العربية في الدراسة التمهيدية. ُتستخدـ نتائج الدقابلة مع الدعلمتُ  
كمعلومات مهمة سيتم استخدامها لتطوير الدواد التعليمية. ىناؾ بعض 
أسئلة لغب على معلمي اللغة العربية أف لغيبها كخبراء مادية فيما يتعلق 
في الددرسة الدتوسطة  بالدشاكل الدتعلقة بالدواد التعليمية لدرس اللغة العربية
سيدكارجو. أما نتائج الدقابلة مع فريق من الخبراء  ٔالإسلامية الحكومية 
(خبراء الدواد كخبراء التصميم) فسيستخدمها كمعلومات مهمة لدعرفة 
التصميم الدثتَ للإنتاج الذم يتم تطويره. كلؽكن ملاحظة ذلك في نتائج 
 لددقق).التحقق في شكل نقد كاقتًاحات (تعليقات ا
 كالدشكلات التي ستسألذا الباحثة في الدقابلة منها عن :
 خبرة الددرس طاؿ ما يعلم اللغة العربية في ىذه الددرسة. ) أ
 معرفة الددرس عن مهارة عمليات التفكتَ العليا.  ) ب
رأم الددرس عن مهارة عمليات التفكتَ العليا في عملية التعليم كالتعلم  ) ج
 .ٖٕٔٓ بنسبة إفُ الدنهج الدراسي عاـ
 طريقة الددرس في تطبيق ىذه مهارة عمليات التفكتَ العليا. ) د
 صعوبات الددرس في تطبيق ىذه مهارة عمليات التفكتَ العليا. ) ق
مواجهة كتاب الددرسي أك كراسة التدريبات الدستخدـ في تطبيق الأسئلة  ) ك
 التي برتاج إليها مهارة عمليات التفكتَ العليا.
الدكتوبة في الدنهج الدراسي لأسئلة على  إمكانة تكوين الأىداؼ الخاصة ) ز
 مهارة عمليات التفكتَ العليا.
 مائوية الأسئلة على مهارة عمليات التفكتَ العليا في ىذا العاـ. ) ح
 استطاعة التلاميذ في إجابة الأسئلة على مهارة عمليات التفكتَ العليا. ) ط
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الحل الجيد لتسهيل التلاميذ في تعلم كتدريب الأسئلة على مهارة  ) م
 عمليات التفكتَ العليا. 
 الوثائق .ٗ
أما  ٗٙالوثائق ىي تقرير الكتابة عن الحادثة بناء من الشرح عن الحادثة.
الوثائق الدستخدمة في دفع ىذا البحث فهي كتاب تقرير التلاميذ كقائمات 
الوظائف كقيم التدريبات اليومية كقيم  قيم التلاميذ التي تتكوف من قيم
 الاختبار الدتوسط كقيم الامتحاف النهائي.
 
 الاختبار .٘
ىي جملة من الأسئلة الدقدمة إفُ الشخص أك الأشخاص لإظهار درجة، 
كالدواد للاختبار لتلاميذ   ٘ٙاختبار مقعود لدعرفة طاقة التلاميذ عن الدادة.
الكتابة موجودة في الأىداؼ العامة الصف السابع  تتعلق بدهارتي القراءة ك 
، فهي التعريف ٖٕٔٓكالأىداؼ الخاصة التي ُتكتب في الدنهج الدراسي عاـ 
 بالنفس كبالعاملتُ في الددرسة، الدرافق كالأدكات الددرسية، كالألواف.  
 كرقة التحقيق من الصحة .ٙ
تستخدـ أداة التحقق من صحة كرقة لجمع البيانات من أجل معرفة تصميم 
لدواد التعليمية التي تتوافق مع الدنهج العلمي بدا في ذلك لزتول الدواد التعليمية ا
الأستاذة الدكتورة كخاصة في كراسة التديربات الجديدة. أما الددققة فهي 
الجامعة سوناف أمبيل سورابايا الحكومية  منالمحاضرة  مفلحة الداجستتَ،
لخبتَ الخاص في الدادة فهو مدرسا الإسلامية بكلية الدراسات العليا. كالددقق ا
سيدكارجوا كىو  ٔاللغة العربية من الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
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 ,anissurivE hayidahkA aiserehTالأستاذ ختَ الأناـ الداجستتَ كالأستاذة 
. ككانت الجوانب التي تم التحقق منها بواسطة الخبراء من قبل المحاضر I.dP.S
الجوانب، كىي جانب جدكل للمحتول الدادم كجدكل العرض أربعة 
. أما الجوانب الدصدقة لخبراء الدواد من قبل جدكل الخريطيةكجدكل اللغة ك 
الددرستُ فجانباف، كلعا جانب الجدكل للمحتول الدادم كجانب جدكل 
 اللغة. فيما يلي بعض الجوانب التي يقيمها فريق الخبراء:
 
 كل للمحتول الذم يقيمو فريق الخبراء. جانب الجدٕ.ٖالجدكؿ 
 الجوانب الدقررة الدتغتَات الرقم
 التقييم
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ
جدكل  ٔ
المحتول 
 الدادم
  الدوافقة بالأىداؼ العامة  . أ
 الأىداؼ الخاصةك  )IK(
  )DK(
     
الدوافقة بدا لػتاج إليو  . ب  
 التلاميذ
     
الدوافقة بدا لػتاج إليو الدواد  . ج  
 التعليمية
     
      حقيقة مادة الدواد التعليمية . د  
 
 . جانب الجدكل في العرض التقدلؽي الذم سقيمو فريق الخبراءٖ.ٖالجدكؿ 
 الجوانب الدقررة الدتغتَات الرقم
 التقييم
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ
     كضوح الذدؼ في تطوير  . أجدكل  ٕ
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  الدواد التعليمية العرض
تدرج مفهـو تطوير الدواد  . ب  
 التعليمية
     
دقة تنظيم تطوير الدواد  . ج  
 التعليمية
     
اكتماؿ تنظيم تطوير الدواد  . د  
 التعليمية
     
 
 . جانب جدكل اللغة الذم يقيمو فريق الخبراءٗ.ٖالجدكؿ 
الرق
 ـ
 الجوانب الدقررة الدؤشرات الدتغتَات
 التقييم
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ
جدكل  ٖ
 اللغة
 دقة ىيكل الجملة -ٔ العملي . أ
 الجملفعالية  -ٕ
 معيارية الدصطلحات  -ٖ
     
 مقركئية الرسالة -ٗ الصريح . ب  
دقة استخداـ قواعد  -٘
 اللغة 
     
الحوارية  . ج  
 كالتفاعلية
القدرة على برفيز  -ٙ
الرسائل أك 
 الدعلومات
القدرة على تشجيع  -ٚ
 التفكتَ النقدم
     
     مطابقة تنمية  -ٛالتوافق مع  . د  
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مستول 
تطور 
 الطلاب
 معارؼ الطلاب
مستول التوافق مع  -ٜ
التطور العاطفي 
 للطلاب
الولاء  . ق  
كتكامل 
خطوط 
 الفكر
الولاء كالتكامل  -ٓٔ
 بتُ أنشطة التعلم
     
استخداـ  . ك  
الدصطلحات 
 أك الرموز
الاتساؽ في  -ٔٔ
استخداـ 
 الدصطلحات
اتساؽ استخداـ  -ٕٔ
 الرموز 
     
 
 . جانب جدكل الخريطية الذم يقيمو فريق الخبراء٘.ٖالجدكؿ 
 الجوانب الدقررة متغتَات رقم
 تقييم
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ
جدكل  ٗ
 الخريطية
دقة استخداـ الحركؼ (نوع  . أ
كحجم تطوير الدواد 
  التعليمية)
     
دقة كضع، كبزطيط تطوير  . ب  
 الدواد التعليمية
     
     موافقة الرسـو التوضيحية  . ج  
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كالصور كالصور التي تدعم 
مفهـو تطوير الدواد 
 التعليمية
تطوير الدواد موافقة  . د  
التعليمية مع منهاج عاـ 
 ٖٕٔٓ
     
عناصر اللوف في التخطيط  . ق  
 متناغمة كتوضح الوظيفة
     
      مبدعية كحيوية . ك  
 
 طريقة تحليل البيانات . د
 بعد نيل البيانات الدتعلقة بتطوير الإنتاج فلابد برليلها بهذه الطرائق الآتية :
 كالدقابلة كالوثائقالبيانات المحصولة من الدلاحظة  .ٔ
ستحل الباحثة البيانات المحصولة من الدلاحظة كالوثائق كالدقابلة مع أساتيذ 
اللغة العربية عن الدسائل الدوجودة في استخداـ كراسة التدريبات، 
كتستخلصها كصفيا لدعرفة الدسألة الحقيقية ثم تعتُ خطوة ما لذذا البحث 
يل من الدقابلة مع خبراء في الدادة التطويرم. ككذلك ستقـو الباحثة بالتحل
 الدراسية.
 البيانات المحصولة من الاختبار .ٕ
برصل نتيجة الاختبار بتطبيق الاختبار القبلي ك الاختبار البعدم في 
استخداـ الإنتاج (كراسة التدريبات الجديدة) لدعرفة الصاز التلاميذ في تعلم 
 ngised puorg eno tset-tsop dna tset-erpاللغة العربية. كستستخدـ الباحثة 
  على الرمز :
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 T-iju = t
 – 0x (الدتوسط من الفرؽ بتُ الاختبار القبلي ك الاختبار البعدم  = dM
 ) 0x
 )dM – d(الالضراؼ من كل المجتمع  = dX
 جملة مربع الالضراؼ=  d 0x∑
 0 – Nالمجتمع في العينة حتى  = N
 T-iju  = t
  ) 0x – 0x ( set-sop nad set-erp naadebrep irad naeM = dM
 )dM – d( keybus gnisam-gnisam isaived = dX
 isaived tardauk halmuj = d 0x∑
 0 – N nagned lepmas adap keybus =   N
 
 البيانات المحصولة من التحقيق .ٖ
من نتائج التحقق من صحة فريق الخبراء لتحديد جدكل الدواد برليل البيانات 
التعليمية (تصميم تطوير الدواد التعليمية). كتستخدـ الباحثة الرمز الآتي 
 لتحليلها:
 
  P
  
    
  220   
 : نسبة الأىلية   P
 : إجمافِ عدد الإجابات على نقاط الددقق  x∑
 : أعلى الدرجات الإجمالية للإجابة  ix∑
 
  𝑡   
𝑑𝑀
 
d²x 
)0−𝑁(𝑁
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يستخدـ التقييم من نتائج التحقق من مقياس إلصاز مستول التحويل لأف التقييم 
يتطلب معايتَ الإلصاز (الدرجات) كيتم ضبطو كتكييفو كفقنا للفئات المحددة 
 ٙٙ: مسبقنا. فيما يلي جدكؿ التأىيل التقييم 
 
 . مستول التأىيل من الجدكل على أساس النسبة الدئويةٙ.ٖالجدكؿ 
 البياف معايتَ الأىلية (%)مستول الإلصاز 
 التصحيح غتَ لائق ٕٓ – ٓ
 التصحيح ناقص لائق ٓٗ – ٕٔ
 التصحيح قليلا لائق بساما ٓٙ – ٔٗ
 دكف التصحيح لائق ٓٛ – ٔٙ
 دكف التصحيح لائق جدا ٓٓٔ – ٔٛ
 
متطلبات استنادنا إفُ الجدكؿ السابق، يقاؿ إف التقييم صافٌ / لشكن إذا استوفى 
ٝ من جميع العناصر الواردة في استبياف التقييم ٓٓٔإفُ  ٓٙالإلصاز التي تتًاكح من 
لفريق الخبراء. لغب أف يفي التقييم بالدعايتَ الصحيحة / الدمكنة. إذا كانت الدعايتَ 
غتَ صالحة / لردية، فيجب إجراء الدراجعات حتى تصل إفُ معايتَ صالحة / قابلة 
 للتطبيق.
 
 خطوات البحث  .ه 
في تطوير إنتاجات  EIDDA خطوات تطوير الإنتاج فيمكن استخداـ بناء على 
متنوعة مثل ستًاتيجي التدريس ك طريقة التدريس ككسائل الإيضاح ك الدواد الدراسية.  
                                                          
66
 10 ,)1020 ,atebaflA :gnudnaB( ,naitileneP lebairav-lebairaV narukugneP alakS ,nawudiR  
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فخطوات . adnelloM nad resieRكيطوره  ٜٜٓٔيظهر في سنة  EIDDAكاف 
 في ىذا البحث كما يلى : التطوير
 )ezylana( التحليل .ٔ
أكؿ خطوة ىو بذمع الباحثة الدعلومات ك البيانات ك تلاحظ الظواىر 
كالدشكلات الدوجودة في الددرسة كفي عملية تدريس اللغة العربية خاصة في 
استخداـ الدادة الدراسية كالكتاب الدراسي في عملية تدريس اللغة العربية في 
 سيدكارجوا. ٔالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
بعد برليل الدشكلة الحاجة إفُ تطوير مواد تعليمية جديدة، فلابد من برليل 
لجدكل كشركط تطوير الدواد التعليمية الجديدة. تتم عملية التحليل عن طريق 
الإجابة على العديد من الأسئلة الدتعلقة بدشاكل التعلم التي تواجهها، كالدرافق 
تطبيق الدواد التعليمية. في ىذا التحليل، لا تدع الداعمة كقدرة الدعلمتُ على 
ىناؾ تصميم جيد كلكن لا لؽكن تطبيقو بسبب بعض القيود، على سبيل الدثاؿ 
، لا توجد أداة أك أف الدعلم غتَ قادر على القياـ بها. لغب إجراء برليل للمواد 
 التعليمية الجديدة لتحديد الجدكل في حالة تطبيق الدادة التعليمية. 
 )ngised( التصميم .ٕ
بعد اكتساب الدعلومات كالبيانات، تعتُ الباحثة خطوة ستعملها في تطوير 
الإنتاج أم تصميم كراسة التدريبات الجديدة. تشابو ىذه الخطوة بإعداد عملية 
التدريس. لابد أف تكوف ىذه الخطوة عملية نظامية، ىي تعيتُ الذدؼ كخطوات 
كأدكات التقونً. كمازاؿ  التدريس كالتحضتَ كالدادة الدراسية ككسائل الإيضاح
التصميم في ىذه الخطوة مفهوما تصوريا ستطوره الباحثة فيما بعد. فتكتب 
 الباحثة مسودة من كراسة التدريبات لتسهيلها في التطوير. 
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في ىذه الدرحلة سيتم تطوير مسودة مواد التدريس. كالدشركع لتسهيل تطوير مواد 
بد من عملها ىي صياغة الأىداؼ تعليمية جديدة. كالخطوة التالية التي لا
كالدؤشرات  )rasaD isnetepmoK(ك الأىداؼ الخاصة   )itnI isnetepmoK(العامة
 كالأىداؼ التعليمية التي يتعتُ برقيقها في التعلم القائم على الدواد الدوجودة. 
 )tnempoleved(التطوير  .ٖ
الإنتاج. في على برقيق أنشطة تصميم  EIDDAلػتوم خطوة التطوير في طريقة 
مرحلة التصميم، تم صياغة إطار مفاىيمي لتطبيق مواد تعليمية جديدة، كفي 
خطوة التطوير، برقق الباحثة ذلك الإطار الدفاىيمي في إنتاج جاىز للتنفيذ. 
على سبيل الدثاؿ، إذا تم التصميم باستخداـ مواد تعليمية جديدة لا تزاؿ 
ت التعليمية التي تدافع في لصاح تطبيق مفاىيمية، فلابد للباحثة أف تعد الأدكا
الإنتاج مثل الدادة ككسائل الإيضاح الدناسبة. كلؼتبر الخبراء ىذا الإنتاج الجديد في 
 ىذه الخطوة.
 )noitatnemelpmi( التطبيق .ٗ
في ىذه الخطوة تطبق الباحثة الإنتاج، أم كراسة التدريبات الجديدة في الفصل. 
تستخدـ الباحثة كراسة التدريبات الجديدة في عملية التعليم، ثم تقّوـ النتائج 
المحصولة من ىذه عملية التعليم تقولؽا مبدئيا لدعرفة صلاحيتها لتلاميذ الصف 
سيدكارجوا، لتصحيح  ٔمية الحكومية من الددرسة الدتوسطة الإسلا  Aالسابع 
 الإنتاج فيما بعد.
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 )noitaulave( التقونً .٘
يستهدؼ التقونً لدعرفة مدل التلاميذ في استيعاب الدادة الدراسية التي تعلموىا. 
كيتكوف التقونً في ىذه الخطوة تقولؽاف، لعا تقونً لاكتساب تغذية راجعة في 
الأىداؼ الدراسية. فلابد ىذا التقونً أف عملية التدريس ك تقونً لدعرفة برقيق 
لػصل القيمة من كل التلاميذ دليلة على لصاح تطوير الإنتاج الجديد كتطبيقو في 
 الفصل.
من الددرسة الدتوسطة   Aكيقاـ التقونً بعملية الاختبار لتلاميذ الصف السابع
ديدة. سيدكارجوا لدعرفة صلاحية كراسة التدريبات الج ٔالإسلامية الحكومية 
كيقاـ التقونً بعملية الاختبار من الاختبار القبلي ك الاختبار البعدم في 
استخداـ الإنتاج (كراسة التدريبات الجديدة) لدعرفة الصاز التلاميذ في تعلم اللغة 
 العربية.
كلإبساـ ىذا البحث التطويرم فتزيد الباحثة خطوة مهمة فهي نشر الإنتاج 
اء عملية البحث التطويرم، ستكتب الباحثة التقرير التعليمي كتطبيقو. بعد انته
كتنشره في لرلات علمية، بل لؽكن الباحثة أف تنتاجو إنتاجات كثتَة لتطبيقو في 
 سيدكارجو. ٔعملية التعليم في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
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 EIDDA. خطوات تطوير الإنتاج على لظوذج ٔ.ٖالصورة 
 
 
 
 
 
 
 
لاكتساب تغدية راجعة : التقونً 
إفُ عملية التعليم  كلدعرفة برقيق 
 الأىداؼ الدراسية
الدشكلات في استخداـ  : التحليل 
 الدادة العربية
تعيتُ الذدؼ كخطوات : التصميم 
التدريس كالتحضتَ كالدادة الدراسية 
ككسائل الإيضاح كأدكات التقونً على 
 الدنهج الدراسي الدستخدـ 
برقيق الإنتاج الدشركع : التطوير 
مع الأدكات التعليمية التي تدافع 
 في لصاح تطبيقو
تطبيق الإنتاج في : التطبيق 
 عملية التعليم
  الإنتاج التعليمي ك تطبيقو نشر
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 الباب الرابع
 تقديم البيانات وتحليلها
 
 سيدوارجوا1النبذة من المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  . أ
، ۲ٙ۱۲رجوا فى سنة الحكومية سيدكا الدتوسطة الإسلاميةتأسست الددرسة 
. كحينئد ليس لذا مبتٌ خاص، ك كانت عملية التعليم nuhaT 4 AGPكانت تسمى بػػػػػ ك 
في الشارع أحمد يانى سيدكىرجوا. ثم انتقلت  ٗتؤدل في الددرسة الإبتدائية الحكومية 
إفُ الددرسة الإبتدائية   )nuhaT 4 AGP(الحكومية سيدكارجوا  الدتوسطة الإسلاميةالددرسة 
 .۱۰۰۱حتى سنة  ۰ٚ۱۲في سنة  سيدكارجوا ٚ۱۲في الشارع غاجة مادا كقم  ikrepaB
تغتَ اسمها إفُ الددرسة الدتوسطة الإسلامية  )nuhaT 4 AGP(كانت ىذه الددرسة 
  ۱۰۰۱. كفي السنة الدراسية ۲ٚ۱۲فى التاريخ الأكؿ من يناير سنة   )NsTM(الحكومية 
.  سيدكارجوا كيمتَم  ۰۵۲رقم  noidatS انتقلت ىذه الددرسة إفُ الشارع  ۲۰۰۱ -
تقـو  ۲ٚ۱۲من مارس سنة  ٙ۲التاريخ  ٙ۲على تقرير كزير الشؤكف الدينية رقم بناء 
كانت تغتَ   ٕٙٔٓكفي السنة  الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية سيدكارجوا رسمية.
الدتوسطة الإسلامية  باسم الددرسة )NsTM(الدتوسطة الإسلامية الحكومية  الددرسة 
بناء على تقرير كزير الشؤكف الدينية  )ojraodiS 0 NsTM(سيدكارجوا       ٔالحكومية 
عن تغيتَ الاسم الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كالددرسة  ٕٙٔٓسنة  ٖٚٙرقم 
 الدتوسطة الإسلامية الحكومية كالددرسة الإبتدائية الحكومية في مقاطعة جاكل الشرقية.
وا تطورا جيدا حتى سيدكارج ٔتتطور الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
موظفا،  ۱۲أستاذا ك  ٓ٘تلميذا ك  ٖٜ٘فصلا ك ٕٛتكوف اليـو مدرسة كبتَة، لذا 
ذ ك التلاميذ في عملية التعليم تَة كمرافق متنوعة يستخدمها الأساتيبأيضا لذا مبانى كك 
 التعلم.ك 
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 تقديم البيانات . ب
مهارة عمليات  التفكتَ العليا  تطوير الدواد التعليمية باستخداـ الأسئلة التي فيها .ٔ
 )STOH( sllikS gniknihT redrO rehgiH
مهارة عمليات  التفكتَ  لدعرفة تصميم الدواد التعليمية باستخداـ الأسئلة التي فيها
، فإف الخطوة  EIDDA على طريقة )STOH( sllikS gniknihT redrO rehgiHالعليا 
أحواؿ الددرسة. ذىبت الباحثة إفُ ىذا  برليلالتحليل الأكؿ ىو  .الأكفُ ىي التحليل
تطوير كراسة التدريبات بعدما لاحظت أحواؿ الددرسة الدتوسطة الإسلامية احكومية 
سيدكارجوا التي تعلم فيها درس اللغة العربية. إف لذذه الددرسة فصلا لؼتص بو  ٔ
ة البرنامج الذم يهدؼ إفُ ىدؼ خاص، أم يريد البرنامج إفُ حصوؿ النتيج
الأكدلؽكية أجيد من فصوؿ أخرل. كيشتًط بو التلاميذ الذين يتعلموف في ىذا 
أكثر من   )tneitouQ ecnegilletnI(الفصل لابد أف لؽلكوا درجة حاصل الذكاء 
. لذا بذرم عملية التعليم فيو جريا سريعا. كتنتهى الدادة التعليمية أسرع من ٓٓٔ
التلاميذ إفُ التحديات في عملية  فصوؿ أخرل. فهذا الحاؿ يسبب إفُ احتياج
 التعليم، خاصة في تعلم اللغة العربية. 
كالتحليل الثاني ىو برليل كراسة التدريبات الدستخدمة. رأت الباحثة أف كراسة 
التدريبات الدستخدمة بسيطة جدا فَ يفافق بشركط كراسة التدريبات الجيدة كفَ 
ىم العليا، كفيها أيضا كجد بعض تشجع التلاميذ في ترقية مهارة عمليات تفكتَ 
 النقصانات الأخرل. 
كانت الباحثة برلل كراسة التدريبات من أية النواحي، منها من ناحية جدكل 
الدواد. من ىذه الناحية التي تتكوف من أربعة الجوانب، رأت الباحثة أف موافقة 
التلاميذ  الأىداؼ العامة كالأىداؼ الخاصة جيد، كلكن الدوافقة بدا لػتاج إليو
. أما الدوافقة بدا لػتاج إليو  0Cك  0Cناقص، لأف كثتَا من الأسئلة مازالت في درجة 
، كثتَ من )lautxetnoc(الدواد التعليمية فأيضا ناقص، لوجود بعض الدواد غتَ قريتٍ 
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الدواد تبحث من الأحواؿ في مكاف آخر بعيد عن ما حوؿ التلاميذ. كأما حقيقة 
 فهي جيد. الدواد التعليمية 
من ناحية جدكل اللغة، رأت الباحثة بعض النقصانات منها فعالية الجمل في  
ىذه كراسة التدريبات ناقص. بعض الجمل الدكتوبة غتَ فعاؿ لطواؿ الجملة مع أف 
 الدعتٌ يريد بها بسيط. كىذا يسبب إفُ حتَاف التلاميذ في فهم الجملة. 
كنظرت الباحثة إفُ القدرة على تشجيع التفكتَ النقدم في كراسة التدريبات 
الدستخدمة ناقص، لأف الأسئلة الدكتوبة فيها بسيطة جدا لالػتاج إفُ مهارة التفكتَ 
الناقد لإجابتها. يكفى التلاميذ بأف يكتب مرة ثانية الكلمة أك الجملة الدكتوبة في 
إجابة الأسئلة. كىذه كراسة التدريبات أيضا فَ توافق القراءة دكف التحليل الدقيق في 
بتنمية معارؼ التلاميذ لأف بعض الدواد تقدـ في غتَ موقفها، مثل كتابة أفعاؿ مؤنثة 
قبل الدذكر، بل ىذه الدادة مكتوبة في الدرس الأكؿ الذم يتعلمها التلاميذ لأكؿ مرة. 
الذين فَ يتعلموا اللغة العربية فصعب على التلاميذ أف يفهموىا كلاسياما التلاميذ 
 rasaD halokeS(بتة، مثل التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية الحكومية 
       .     )iregeN
، برليل تنظيم كزير في ىذه الحالة الكفاءات التعليمية.كالتحليل الثالث ىو برليل 
 ٖٕٔٓارس بشأف منهج الدد ٖٕٔٓلعاـ  ٕٜٔٓٓٓرقم  )ganemreP(الديانة 
التي للتعليم الإسلامي كاللغة العربية. الكفاءات التي برتاج إفُ برليل ىي الكفاءات 
 كالكفاءات التي تتعلق بالأىداؼ الخاصة )itnI isnetepmoK(تتعلق بالأىداؼ العامة 
 .)rasaD isnetepmoK( 
ىذا التحليل ضركرم لتخطيط  .التلاميذىو برليل خصائص  الرابعالتحليل 
كتطوير الدواد التعليمية، كالتي تشمل الاىتماـ، كالدوقف كالحافز للتعلم، كأساليب 
يتم برليل خصائص  في عملية التعلم. التلاميذالتعلم، كمهارات التفكتَ بحيث يعرؼ 
في الدقابلات التي أجريت مع  من خلاؿ مقابلات مع مدرسي اللغة العربية. التلاميذ
علم اللغة العربية، تم الحصوؿ على النتائج التي تفيد بأف لشارسة التمرينات على الدواد م
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يشعركف بالدلل بسبب الدشاكل في  التلاميذالتعليمية الدستخدمة سابقا كاف بعض 
إنو لذم، يعد  شكل أسئلة معرفية أك معرفة لا تزاؿ مستوياتها بسيطة أك أقل برديا.
لة أمرنا طبيعينا كلغعلهم يشعركف بالدلل كالكسل لأف العمل على مثل ىذه الأسئ
 .عملهم رتيب كأقل بردينا
. لذا ، فإف الخطوة التالية EIDDAالتصميم ىو الدرحلة الثانية من لظوذج تطوير 
تحليل ىي التصميم لتطوير الدنتج. يتم تصميم الدنتج من خلاؿ العديد من البعد 
العمليات، كىي جمع البيانات. يتم جمع البيانات بعد برليل الأىداؼ العامة 
كالدؤشرات  )rasaD isnetepmoK(  الأىداؼ الخاصةك  )itnI isnetepmoK(
 .)trahcwolf(خططات بعد ذلك، جمع البيانات من الدادة لإنشاء الد .)rotakidnI(
بعد جمع البيانات، فلابد للباحثة أف تقـو بعمل مسودة متعلقة بالدواد التعليمية 
مهارة عمليات  التفكتَ العليا  باستخداـ الأسئلة التي فيهافي شكل كراسة التدريبات 
طوره إفُ مواد تالذم سلتكوين التصميم  .)STOH( sllikS gniknihT redrO rehgiH
)، ىناؾ العديد من الدكونات ٖٕٔٓتعليمية تتوافق مع الاحتياجات (منهج عاـ 
التي لغب تضمينها في الدواد التعليمية بحيث يتم ترتيبها بطريقة منظمة كمنهجية 
كبرقيق أىداؼ التعلم. كفيما يلي رسم بياني لتطور الدواد التعليمية على شكل كراسة 
 redrO rehgiHمهارة عمليات  التفكتَ العليا الأسئلة التي فيها باستخداـ التدريبات 
 .)STOH( sllikS gniknihT
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 تصميم بزطيطي لتدفق الرسـو البيانية للمواد التعليمية.  ٔ.ٗالصورة  
 
التصميم كالتحقق من قبل من تطوير الىي  EIDDAالخطة التالية في لظوذج تطوير 
باستخداـ على شكل كراسة التدريبات الخبراء على منتجات تطوير الدواد التعليمية 
 sllikS gniknihT redrO rehgiHمهارة عمليات  التفكتَ العليا الأسئلة التي فيها 
 : )STOH(
باستخداـ على شكل كراسة التدريبات تطوير التصميم (ىيكل) الدواد التعليمية  ) أ
 sllikS gniknihT redrO rehgiHمهارة عمليات  التفكتَ العليا  سئلة التي فيهاالأ
 لدواد اللغة العربية من الصف السابع كما يلي: )STOH(
يتكوف تصميم الدواد التعليمية الدطورة من (أ) صفحة الغلاؼ. تتكوف صفحة 
الغلاؼ من عنواف الدواد التعليمية، كالصف، كاسم الدؤلف. يناسب عرض الغلاؼ 
 الغلاؼ صفحة
 المحتويات
 التدريبات
  راجعالد
 
  الدطور لمحة
 الدقدمة
 كراسة التدريبات  لاستخداـ الإرشادات
 كالدؤشرات الأىداؼ الخاصةالأىداؼ العامة ك 
 التعريف بالنفس
 العاملتُ في الددرسةبك 
 
 الددرسية تكالأدك  الدرافق
 
 الألواف
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كلونو بخصائص تلاميذ الددرسة الدتوسطة، كيراد بو أف يكوف التلاميذ لديهم الرغبة 
ف الدقدمة من عرض شكر الكاتبة إفُ ) صفحة للمقدمة، تتكو ٕكالاىتماـ للتعلم، (
) صفحة من الإرشادات ٖالله كالذين سالعوا في إعداد كراسة التدريبات، (
التلاميذ كيفية استخدامها، الددرسوف ك  لاستخداـ ىذه كراسة التدريبات حتى يعرؼ
 isnetepmoK(  الأىداؼ الخاصةك  )itnI isnetepmoK(للأىداؼ العامة ) صفحة ٗ(
صد بهذه الصفحة لارشاد مستخدمي كراسة التدريبات عن الأىداؼ تق،  )rasaD
كالدؤشرات  )rasaD isnetepmoK(  الأىداؼ الخاصةك  )itnI isnetepmoK(العامة 
) صفحة المحتويات، ٘، (ٖٕٔٓالتي تناسب بالدناىج الدراسية في عاـ  )rotakidnI(
ميذ) معرفة الدراجع تراد ىذه الصفحة لتسهيل مستخدمي كراسة التدريبات ( التلا
صفحات موجودة في كراسة التدريبات كتسريع البحث عن الصفحة الدعنية كلدعرفة 
) صفحات التقييم/التقييم، برتوم ىذه ٙعدد صفحات كراسة التدريبات ، (
الصفحة على بسارين لؽكن استخدامها معرفة فهم الطلاب للمواد التي بست دراستها 
تابة. كلإجابة ىذه الأسئلة الدكتوبة ىنا لػتاج إفُ في كل من جوانب القراءة كالك
) ٚمهارة التفكتَ العليا، كىذا ىو ما لؽيز كراسة التدريبات قبل كبعد التطوير، (
صفحة الدراجع، الدقصود ىذه الصفحة لتظهر لدستخدمي كراسة التدريبات من أم 
، تهدؼ ىذه ) صفحة لمحة الدطورٛمصدر التي يتم استخدامها في تطوير الدواد، (
 كراسة التدريبات.⁄الصفحة لتعريف الدستخدـ فيما يتعلق بهوية مطور الدواد التعليمية
 البيانات من برقيق الإنتاج ) ب
يتم برقيق الانتاج من قبل لزاضر خبراء إعلاميتُ كمدرسي اللغة العربية. تشتمل 
 ةانة من الاستبمية كالبيانات الكيفيالبيانات التي تم الحصوؿ عليها على البيانات الك
مع  ةانبيانات الكمية من تقييمات الاستبالدعطى عند إجراء برقيق الإنتاج. تأتي ال
أما البيانات كيفية فتأتي من تقييمات كتعليقات أك  ،elacS trekiLمقياس ليكرت 
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اقتًاحات إضافية من الددقق. برل البيانات من نتائج اختبار التحقق بواسطة تقنية 
 الدتوسطة من الددقق على كل بند تقييم.تقييم النقاط 
من خبراء الدواد  ةانات من برليل التقييم في شكل استبكفيما يلي عرض البيان
 كالخبراء الإعلاميتُ :
 نتائج التحقيق من خبراء الدواد ك كسائل التعليم : 
 من قبل الأساتيذ )ٔ(
ىي مواد التدريس في  اللغة العربيةانتاج التطوير الدقدمة للخبراء في مواد 
شكل كراسة التدريبات. سيتم عرض التعرض الوصفي لنتائج التحقيق من 
 . ةانالدواد من خلاؿ أداة استب خبراء
في أداة التحقيق من خبراء الدواد الدقدمة، كانت الدتغتَات التي تم تقييمها 
الأىداؼ  ىي مدل ملائمة لزتول الدادة التي تتألف من جوانب الدوافقة مع
، )rasaD isnetepmoK(  الأىداؼ الخاصةك  )itnI isnetepmoK(العامة 
الدوافقة مع احتياجات التلاميذ، الدوافقة مع احتياجات الدواد التعليمية، 
كحقيقة مادة الدواد التعليمية. كفقنا لددقق خبتَ الدواد، الأستاذ ختَ الأناـ 
 isnetepmoK(لأىداؼ العامة االداجستتَ، فإف ملائمة المحتول الدادم مع 
جيدة جدن ا، كمدل ملائمة  )rasaD isnetepmoK(  الأىداؼ الخاصةك  )itnI
الدواد التعليمية مع احتياجات التلاميذ جيد جدن ا، موافقة الدواد التعليمية مع 
احتياجات الدواد التعليمية جيدة جدنا، ك كذلك أف حقيقة مادة التدريس 
 جيدة.
، I.dP.S ,anissurivE hayidahkA aiserehTكقد قامت الأستاذة 
بالتحقيق من الدواد التعليمية مع متغتَات الجدكل اللغوية التي تتكوف من 
فعالية دقة ىيكل الجملة، ) العملي، يتكوف من ٔبعض الدؤشرات كىي: 
الصريح، يتكوف من مقركئية الرسالة كدقة ) ٕمعيارية الدصطلحات، ك  الجمل
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) الحوارية كالتفاعلية، يتكوف من القدرة على برفيز ٖ، استخداـ قواعد اللغة
) التوافق مع ٗالرسائل أك الدعلومات، كالقدرة على تشجيع التفكتَ النقدم، 
مستول تطور الطلاب، يتكوف من مطابقة تنمية معارؼ الطلاب، التوافق 
) الولاء كتكامل خطوط الفكر، ٘مع مستول التطور العاطفي للطلاب، 
) استخداـ الدصطلحات أك ٙلولاء كالتكامل بتُ أنشطة التعلم، يتكوف من ا
الرموز، يتكوف من الاتساؽ في استخداـ الدصطلحات، ك اتساؽ استخداـ 
كالنتيجة من ىذا التحقيق، أف مؤشرة الأكفُ أم العملي لائق جدا الرموز. 
جيد جدا، فعالية الجمل جيد جدا،  دقة ىيكل الجملةدكف التصحيح لأف 
رية الدصطلحات جيد جدا. أما للمؤشرة الثانية يعتٌ الصريح فنتيجة معياك 
مقركئية الرسالة جيد، كدقة استخداـ قواعد اللغة جيد جدا لا لػتاج إفُ 
التصحيح. كلا لػتاج إفُ التصحيح للمؤشرة الثالثة أم الحوارية كالتفاعلية، 
جة القدرة على لأف نتيجة القدرة على برفيز الرسائل أك الدعلومات جيد كنتي
تشجيع التفكتَ النقدم جيد جدا. ككذالك للمؤشرة الرابعة يعتٌ التوافق مع 
مستول تطور الطلاب، أنها لا لػتاج إفُ التصحيح. لأف نتيجة مطابقة تنمية 
معارؼ الطلاب جيد، ك التوافق مع مستول التطور العاطفي للطلاب جيد 
خطوط الفكر فلا لػتاج إفُ جدا. أما للمؤشة الخامسة أم الولاء كتكامل 
التصحيح لأف نتيجة الولاء كالتكامل بتُ أنشطة التعلم جيد جدا. كللمؤشرة 
السادسة أم استخداـ الدصطلحات أك الرموز لا لػتاج إفُ التصحيح أيضا، 
لأف الاتساؽ في استخداـ الدصطلحات جيد كاتساؽ استخداـ الرموز جيد 
 جدا.
دات كالاقتًاحات من قبل من خبتَم الدادة ىي  البيانات المحصولة من الانتقا )ٔ
 الدواد) ٕ) الدواد تتوافق مع الأىداؼ العامة كالأىداؼ الخاصة، ٔكما يلي: 
بدا لػتاج إليو التلاميذ لتًقية مهارتهم التفكتَ العليا، لأنها فَ توجد في   تتوافق
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زيادة الصور الدناسبة لجذب انتباه ) ٖكراسة التدريبات التي تستخدـ من قبل، 
ك اىتماـ التلاميذ بهذه كراسة التدريبات كلدساعدة التلاميذ في برليل 
) زيادة الأسئلة ٘) زيادة الدفردات الجديدة الدتعلقة بالدادة، ٗالتدريبات، 
التدريبات ليتمكن التلاميذ كتعويدىم بالأسئلة التي برتاج إفُ مهارة عمليات  
 يا.التفكتَ العل
بناءن على النقد كالاقتًاحات السابقة، لؽكن الاستنتاج أف ىناؾ جوانب 
عديدة من كراسة التدريبات التي برتاج إفُ التصحيح لتحستُ الإنتاج بحيث 
مارس  ٕٔيصبح أكثر جودة. كقد تم إجراء التحقيق من خبراء الدواد في 
 .ٜٕٔٓ
صيغة النسبة الدئوية برتسب نتائج التحقق من صحة الخبتَ الدادم بواسطة 
كلؽكن أف تعرؼ مستول الجدكل. كفيما يلي نتيجة التحقق من الصحة 
 كالتحليل:
 
 .  نتائج جوانب التحقق من صحة لزتول الجدكل من الدوادٔ.ٗالجدكؿ 
 )1(P iX X الجوانب الدقررة رقم
مستول 
 الجدكل
 بياف
 ٔ
الدوافقة بالأىداؼ 
الأىداؼ ك  )IK(  العامة 
 )DK( الخاصة
 لائق جدا ٓٓٔ ٘ ٘
دكف 
 التصحيح
 ٕ
الدوافقة بدا لػتاج إليو 
 التلاميذ
 لائق ٓٛ ٘ ٗ
دكف 
 التصحيح
 ٖ
الدوافقة بدا لػتاج إليو 
 الدواد التعليمية
 لائق جدا ٓٓٔ ٘ ٘
دكف 
 التصحيح
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 ٗ
حقيقة مادة الدواد 
 التعليمية
 لائق ٓٛ ٘ ٗ
دكف 
 التصحيح
 لائق جدا ٜٓ ٕٓ ٛٔ النتيجة 
دكف 
 التصحيح
 
الدواد موافقة استنادنا إفُ الجدكؿ السابق، لؽكن التوضيح أف مدل 
لػصل على قيمة مائوية بنسبة  )DK(الأىداؼ الخاصة ك  )IK( بالأىداؼ العامة 
موافقة ٝ لشا يعتٍ أنها قابلة للتطبيق للغاية كلا برتاج إفُ التصحيح. كمدل ٓٓٔ
الدوافقة بدا ٝ كلا برتاج إفُ التصحيح. ك ٓٛ الدواد بدا لػتاج إليها التلاميذ مع نسبة
ٝ كلا لػتاج إفُ التصحيح. ٓٓٔبرصل على نسبة  لػتاج إليو الدواد التعليمية
كحقيقة جوىر الدادة التعليمية ىي أيضا قابلة للتنفيذ كلا برتاج إفُ التصحيح 
ٝ. بناء على الحساب السابق، نعرؼ فإنو يوضح أف النسبة الدئوية  ٓٛبنسبة 
ٝ ، كىي ذات جودة جيدة جدن ا كبالتافِ لا برتاج ٜٓدكل الدواد التعليمية ىي لج
 إفُ تصحيح الدواد التعليمية (من حيث جدكل لزتول الدادة).
كبرتسب نتائج التحقق من صحة الخبتَ اللغوم بواسطة صيغة النسبة 
الدائوية كلؽكن أف تعرؼ مستول الجدكل. كفيما يلي نتيجة التحقق من الصحة 
 التحليل:ك 
 جانب جدكل اللغة . نتائجٕ.ٗالجدكؿ 
 )1(P ix x الجوانب الدقررة الدؤشرات رقم
مستول 
 الجدكل
 بياف
 ٔ
 دقة ىيكل الجملة -ٔ العملي . ت
 فعالية الجمل -ٕ
 معيارية الدصطلحات -ٖ
 ٘
 ٘
 ٘
 ٘
 ٘
 ٘
 ٓٓٔ
 ٓٓٔ
 ٓٓٔ
 لائق جدا
 لائق جدا
 لائق جدا
 دكف التصحيح
 دكف التصحيح
 دكف التصحيح
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 ٕ
 مقركئية الرسالة -ٗ الصريح . ث
دقة استخداـ قواعد  -٘
 اللغة
 ٗ
 ٘
 ٘
 ٘
 ٓٛ
 ٓٓٔ
 لائق
 لائق جدا
 دكف التصحيح
 دكف التصحيح
 ٖ
الحوارية  . ح
 كالتفاعلية
القدرة على برفيز  -ٙ
 الرسائل أك الدعلومات
القدرة على تشجيع  -ٚ
 التفكتَ النقدم
 ٗ
 
 
 ٘
 ٘
 
 
 ٘
 ٓٛ
 
 
 ٓٓٔ
 لائق
 
 
 لائق جدا
 دكف التصحيح
 
 
 دكف التصحيح
 ٗ
التوافق  . ذ
مع 
مستول 
تطور 
 الطلاب
مطابقة تنمية معارؼ  -ٛ
 الطلاب
التوافق مع مستول  -ٜ
التطور العاطفي 
 للطلاب
 ٗ
 
 
 ٘
 ٘
 
 
 ٘
 ٓٛ
 
 
 ٓٓٔ
 لائق 
 
 
 لائق جدا
 دكف التصحيح
 
 
 دكف التصحيح
 ٘
الولاء  . م
كتكامل 
خطوط 
 الفكر
الولاء كالتكامل بتُ  -ٓٔ
 أنشطة التعلم
 دكف التصحيح لائق جدا ٓٓٔ ٘ ٘
 ٙ
استخداـ  . أ أ
الدصطلحا
ت أك 
 الرموز
الاتساؽ في  -ٔٔ
استخداـ 
 الدصطلحات
اتساؽ استخداـ  -ٕٔ
 الرموز
 ٗ
 
 
 ٘
 ٘
 
 
 ٘
 ٓٛ
 
 
 ٓٓٔ
 لائق 
 
 
 لائق جدا
 دكف التصحيح
 
 
 دكف التصحيح
 دكف التصحيح لائق جدا ٖٜ ٓٙ ٙ٘  النتيجة 
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دقة  استنادنا إفُ الجدكؿ السابق، لؽكن التوضيح أف لدؤشرة العملي مدل
ٝ لشا يعتٍ أنها قابلة للتطبيق ٓٓٔلػصل على قيمة مائوية بنسبة ىيكل الجملة 
ٝ كلا برتاج إفُ ٓٓٔ للغاية كلا برتاج إفُ التصحيح. كفعالية الجمل مع نسبة
ٝ كلا برتاج إفُ ٓٓٔ التصحيح. ك معيارية الدصطلحات برصل على نسبة
الرسالة برصل على النسبة مقركئية التصحيح. أما لدؤشرة الصريح فأف مدل 
برصل دقة استخداـ قواعد اللغة على النسبة  ٝ كلا لػتاج إفُ التصحيح. كٓٛ
الحوارية كالتفاعلية في ٝ فلا لػتاج إفُ التصحيح بالطبع. كنتيجة لدؤشرة ٓٓٔ
جانب القدرة على برفيز الرسائل أك الدعلومات لا لػتاج إفُ التصحيح أيضا لأنها 
القدرة على تشجيع التفكتَ النقدم ٝ. ككذلك جانب ٓٛبرصل على النسبة 
التوافق مع مستول ٝ. لدؤشرة  ٓٓٔأنها لا لػتاج إفُ التصحيح لأف النتيجة 
تطور الطلاب في جانب مطابقة تنمية معارؼ الطلاب برصل التيجة على 
التوافق مع مستول التطور العاطفي للطلاب برصل النتيجة على ٝ، ك ٓٛالنسبة 
الولاء لػتاج إفُ التصحيح. كلدؤشرة الخامسة أم  ٝ، فكلالعا لا ٓٓٔالنسبة 
كتكامل خطوط الفكر في جانب الولاء كالتكامل بتُ أنشطة التعلم لا لػتاج إفُ 
استخداـ ٝ. كلدؤشرة الأخرة أم  ٓٓٔالتصحيح لأف النتيجة برصل على النسبة 
حات برصل الدصطلحات أك الرموز في جانب الاتساؽ في استخداـ الدصطل
اتساؽ استخداـ الرموز برصل النتيجة ٝ، كفي جانب ٓٛالنتيجة على النسبة 
ٝ، فبالطبع لا لػتاج إفُ التصحيح. كالخلاصة أف ىذه كراسة ٓٓٔعلى النسبة 
التدريبات من ناحية جدكم اللغوية جيد جدا ك لائق جدا استخدامها لأف 
 ٝ.ٖٜنتيجة كلها تدؿ على 
 من قبل المحاضر )ٕ(
لأساتيذ، فيحقق المحاضر ىذه كراسة التدريبات أيضا لدعرفة بحانب ا
صلاحيتها. كبرقق الأستاذة  الدكتورة مفلحة الداجستتَ كل الدتغتَات السادسة في 
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أداة التحقق. كقد قامت الأستاذة مفلحة بتحقيق جدكم المحتوم الدادم، ك 
جيد جدا  )DK( الأىداؼ الخاصة ك  )IK(  النتيجة أف الدوافقة بالأىداؼ العامة 
ٝ لا لػتاج إفُ التصحيح. كالنتيجة لجانب  ٓٓٔبرصل على النسبة الدائوية 
الدوافقة بدا لػتاج إليو التلاميذ جيد جدا أيضا كلا لػتاج إفُ التصحيح لأنها 
الدوافقة بدا لػتاج إليو الدواد ٝ. أما النتيجة لجانب ٓٓٔبرصل على النسبة 
ٝ أيضا كمعناه جيد جدا لا لػتاج إفُ ٓٓٔالتعليمية فتحصل على النسبة
حقيقة مادة الدواد التعليمية جيد جدا برصل على التصحيح. كلنتيجة جانب 
ٝ  لا لػتاج إفُ التصحيح. كفيما يلى الجدكاؿ تدؿ على برقيق ٓٓٔالنسبة 
 المحاضر من جدكل المحتول الدادم :
 الدواد .  نتائج جوانب التحقق من صحة لزتول الجدكل منٖ.ٗالجدكؿ 
 )1(P iX X الجوانب الدقررة رقم
مستول 
 الجدكل
 بياف
 ٔ
الدوافقة بالأىداؼ 
الأىداؼ ك  )IK(  العامة 
 )DK( الخاصة
 لائق جدا ٓٓٔ ٘ ٘
دكف 
 التصحيح
 ٕ
الدوافقة بدا لػتاج إليو 
 التلاميذ
 لائق ٓٓٔ ٘ ٘
دكف 
 التصحيح
 ٖ
الدوافقة بدا لػتاج إليو 
 الدواد التعليمية
 لائق جدا ٓٓٔ ٘ ٘
دكف 
 التصحيح
 ٗ
حقيقة مادة الدواد 
 التعليمية
 لائق ٓٓٔ ٘ ٘
دكف 
 التصحيح
 لائق جدا ٓٓٔ ٕٓ ٕٓ النتيجة 
دكف 
 التصحيح
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ة عكبرقق الأستاذة مفلحة عن جدكل العرض التي تتكوف من أرب
الجوانب. كبياف التحقيق لجانب الأكؿ أم كضوح الذدؼ في تطوير الدواد 
جدا لا لػتاج إفُ التصحيح لأف النتيجة برصل على النسبة  التعليمية أنو جيد
تدرج مفهـو تطوير الدواد التعليمية أنو جيد جدا ٝ. كلجانب الثاني أم ٓٓٔ
دقة ٝ. أما لجانب الثالث كالرابع أم ٓٓٔأيضا لأف النتيجة برصل على النسبة 
يمية فكلالعا تعتبر تنظيم تطوير الدواد التعليمية ك اكتماؿ تنظيم تطوير الدواد التعل
ٝ. ك الخلاصة أف جدكل ٓٛعلى درجة جيد، لأنهما برصلاف على النسبة 
العرض من ىذه كراسة التدريبات جيد جدا ك لائق  جدا استخدامها لأف 
ٝ. كفيما يلى الجدكاؿ يدؿ على برقيق  ٜٓالنتيجة الأخرة برصل على النسبة 
 جدكل العرض :
 في العرض التقدلؽي جانب الجدكل .  نتائجٗ.ٗالجدكؿ 
 )1(P iX X الجوانب الدقررة رقم
مستول 
 الجدكل
 بياف
 ٔ
كضوح الذدؼ في تطوير 
 الدواد التعليمية
 لائق جدا ٓٓٔ ٘ ٘
دكف 
 التصحيح
 ٕ
تدرج مفهـو تطوير الدواد 
 التعليمية
 لائق جدا ٓٓٔ ٘ ٘
دكف 
 التصحيح
 ٖ
دقة تنظيم تطوير الدواد 
 التعليمية
 لائق  ٓٛ ٘ ٗ
دكف 
 التصحيح
 ٗ
اكتماؿ تنظيم تطوير 
 الدواد التعليمية
 لائق ٓٛ ٘ ٗ
دكف 
 التصحيح
 لائق جدا ٜٓ ٕٓ ٛٔ النتيجة 
دكف 
 التصحيح
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كفي جدكل اللغة برقق الأستاذة مفلحة ست الدؤشرات التي تتكوف من 
  اثنا عشر جانبا. كنتيجة التحقيق كما يلي : 
 جانب جدكل اللغة . نتائج٘.ٗالجدكؿ 
 )1(P ix X الجوانب الدقررة الدؤشرات رقم
مستول 
 الجدكل
 بياف
 ٔ
 دقة ىيكل الجملة -ٔ العملي . أ
 فعالية الجمل -ٕ
معيارية  -ٖ
 الدصطلحات
 ٘
 ٘
 ٗ
 ٘
 ٘
 ٘
 ٓٓٔ
 ٓٓٔ
 ٓٛ
 لائق جدا
 لائق جدا
 لائق 
 دكف التصحيح
 دكف التصحيح
 دكف التصحيح
 ٕ
 مقركئية الرسالة -ٗ الصريح . ب
دقة استخداـ  -٘
 قواعد اللغة
 ٗ
 ٘
 ٘
 ٘
 ٓٛ
 ٓٓٔ
 لائق
 لائق جدا
 دكف التصحيح
 دكف التصحيح
 ٖ
الحوارية  . ج
 كالتفاعلية
القدرة على برفيز  -ٙ
الرسائل أك 
 الدعلومات
القدرة على  -ٚ
تشجيع التفكتَ 
 النقدم
 ٗ
 
 
 ٘
 ٘
 
 
 ٘
 ٓٛ
 
 
 ٓٓٔ
 لائق
 
 
 لائق جدا
 دكف التصحيح
 
 
 دكف التصحيح
 ٗ
التوافق  . د
مع 
مستول 
تطور 
مطابقة تنمية  -ٛ
 معارؼ الطلاب
التوافق مع  -ٜ
مستول التطور 
 ٘
 
 ٘
 ٘
 
 ٘
 ٓٓٔ
 
 ٓٓٔ
 لائق جدا
 
 لائق جدا
 دكف التصحيح
 
 دكف التصحيح
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 العاطفي للطلاب الطلاب
 ٘
الولاء  . ق
كتكامل 
خطوط 
 الفكر
الولاء كالتكامل  -ٓٔ
بتُ أنشطة 
 التعلم
 دكف التصحيح لائق جدا ٓٓٔ ٘ ٘
 ٙ
استخداـ  . ك
الدصطلحا
ت أك 
 الرموز
الاتساؽ في  -ٔٔ
استخداـ 
 الدصطلحات
اتساؽ  -ٕٔ
 استخداـ الرموز
 ٗ
 
 
 ٗ
 ٘
 
 
 ٘
 ٓٛ
 
 
 ٓٛ
 لائق 
 
 
 لائق 
 دكف التصحيح
 
 
 دكف التصحيح
 دكف التصحيح لائق جدا ٕٜ ٖٓٔ ٕٓٔ  النتيجة 
 
دقة استنادنا إفُ الجدكؿ السابق، لؽكن التوضيح أف من مؤشرة العملى، 
ىيكل الجملة جيد جدا كلا لػتاج إفُ التصحيح بالنتيجة  برصل على 
جيد جدا كلا لػتاج إفُ التصحيح بالنتيجة برصل فعالية الجمل ك ٝ. ٓٓٔالنسبة
كمقركئية الرسالة جيد كلا لػتاج إفُ التصحيح بالنتيجة برصل ٝ. ٓٓٔعلى  
مقركئية الرسالة لائق كالنتيجة ٝ. كمن مؤشرة الثانية أم الصريح، إف ٓٛعلى 
دقة استخداـ ل نتيجة ٝ كلا لػتاج إفُ التصحيح. كبرصٓٛبرصل على النسبة 
ٝ كمعناه أنها لائق جدا لالػتاج إفُ التصحيح. ٓٓٔقواعد اللغة على النسبة 
برقق الأستاذة مفلحة الداجستتَ جانباف، لعا  الحوارية كالتفاعليةلدؤشرة الثالثة 
القدرة على برفيز الرسائل أك الدعلومات كالقدرة على تشجيع التفكتَ النقدم. 
كؿ أف القدرة على برفيز الرسائل أك الدعلومات جيد أك لائق كالنتيجة لجانب الأ
ٝ. أما ٓٛاستخدامها كلا لػتاج إفُ التصحيح، كنتيجتها برصل على النسبة 
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القدرة على تشجيع التفكتَ النقدم جيد جدا أك لائق جدا لجانب الثاني فأف 
سبة استخدامها كلا لػتاج إفُ التصحيح بالطبع لأف النتيجة برصل على الن
التوافق مع مستول تطور الطلاب، برقق المحاضرة ٝ. ثم لدؤشرة الرابعة أم ٓٓٔ
جانباف أيضا، لعا مطابقة تنمية معارؼ الطلاب ك التوافق مع مستول التطور 
ٝ، فهذا يدؿ على أنهما  ٓٓٔالعاطفي للطلاب. كبرصل نتيجتهما على النسبة 
الولاء كتكامل جانب كاحد لائقاف جدا  دكف التصحيح. كلدؤشرة الخامسة أم 
برققو المحاضرة، كىو الولاء كالتكامل بتُ أنشطة التعلم. ككانت المحاضرة تعطى 
الولاء ٝ، فمعناه أف كراسة التدريبات لائق جدا من ناحية ٓٓٔالنتيجة 
كالتكامل بتُ أنشطة التعلم دكف التصحيح. ثم لدؤشرة الأخرة في جدكل اللغة 
الرموز. كلذذه الدؤشرة جانبا الدقررة، لعا الاتساؽ في  ىي استخداـ الدصطلحات أك
استخداـ الدصطلحات كاتساؽ استخداـ الرموز. من الجدكاؿ السابق لؽكن البياف 
ٝ، ٓٛأف ىذه الدؤشرة فَ تكن لشتازا كلكن كلالعا برصلاف النتيجة على النسبة 
. كالخلاصة كىذه النتيجة تعتبر على درجة لائق أك جيد لا لػتاج إفُ التصحيح
ٝ، في درجة لائق جدا استخداـ  ٕٜأف نتيجة جدكم اللغة برصل على النسبة 
 ىذه كراسة التدريبات كلا لػتاج إفُ التصحيح.
أما في جدكل الخريطية فتحقق الأستاذة مفلحة ست الجوانب الدقررة. 
 كنتيجة التحقيق فيما يلي :
 
 جانب جدكل الخريطية . نتائجٙ.ٗالجدكؿ 
 )1(P iX X الجوانب الدقررة رقم
مستول 
 الجدكل
 بياف
 ٔ
دقة استخداـ الحركؼ 
(نوع كحجم تطوير الدواد 
 لائق  ٓٛ ٘ ٗ
دكف 
 التصحيح
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 التعليمية)
 ٕ
دقة كضع، كبزطيط 
 تطوير الدواد التعليمية
 لائق ٓٛ ٘ ٗ
دكف 
 التصحيح
 ٖ
موافقة الرسـو التوضيحية 
كالصور التي تدعم 
مفهـو تطوير الدواد 
 التعليمية
 لائق جدا ٓٓٔ ٘ ٘
دكف 
 التصحيح
 ٗ
موافقة تطوير الدواد 
التعليمية مع منهاج عاـ 
 ٖٕٔٓ
 لائق جدا ٓٓٔ ٘ ٘
دكف 
 التصحيح
 ٘
عناصر اللوف في 
التخطيط متناغمة 
 كتوضح الوظيفة
 
 لائق جدا ٓٓٔ ٘ ٘
دكف 
 التصحيح
 لائق ٓٛ ٘ ٗ مبدعية كحيوية ٙ
دكف 
 التصحيح
 لائق جدا ٜٓ ٖٓ ٕٚ النتيجة 
دكف 
 التصحيح
 
دقة استخداـ الحركؼ استنادنا إفُ الجدكؿ السابق، لؽكن التوضيح أف 
(نوع كحجم تطوير الدواد التعليمية) لائق أك جيد لا لػتاج إفُ التصحيح لأف 
دقة كضع، كبزطيط تطوير الدواد التعليمية ٝ. ك  ٓٛالنتيجة برصل على النسبة 
ٝ كلا لػتاج إفُ التصحيح. أما  ٓٛلائق أيضا لأف النتيجة برصل على النسبة 
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فنتيجتها برصل موافقة الرسـو التوضيحية كالصور التي تدعم مفهـو تطوير الدواد 
ٝ، كإنها في درجة لائق جدا دكف التصحيح. ثم الجانب الرابع ٓٓٔعلى النسبة 
، كانت المحاضرة تعطي  ٖٕٔٓموافقة تطوير الدواد التعليمية مع منهاج عاـ أم 
 ٝ، فإنها لائق جدا لا لػتاج إفُ التصحيح. كلجانب الخامس أمٓٓٔالنتيجة 
عناصر اللوف في التخطيط متناغمة كتوضح الوظيفة، برققها الأستاذة مفلحة 
لتصحيح. كلجانب ٝ أيضا، فمعناه أنها لائق جدا دكف آٓٔكتعطي النتيجة 
ٝ، في درجة لائق لا  ٓٛبدعية كالحيوية، برصل النتيجة على النسبة الأخر أم الد
ٝ، معناه أف  ٜٓلػتاج إفُ التصحيح. كالنتيجة الآخرة لجدكل الخريطية ىي 
 كراسة التدريبات من ىذه الناحية لائق جدا لا لػتاج إفُ التصحيح.
تعطي بعض التعليقات  بناء على التحقيق السابق، كانت المحاضرة
التي لغب تصحيحها في ىذه كراسة التدريبات، كىي : بالإضافة  كالاقتًاحات
من الضركرم كتابة ف، )DK(كالأىداؼ الخاصة  )IK( إفُ الأىداؼ العامة
مؤشرات برقيق الكفاءات كمؤشرات الدشكلات. لا برتاج كتابة الدفردات في  
صحيحة كلغب تصحيحها. لدهارات كراسة التدريبات. بعض كلمات الأمر غتَ 
لغب أف تكتمل بأكامر تشتَ إفُ استخداـ قواعد اللغة العربية التي يتم  ،الكتابة
تدريسها. لجذب انتباه التلاميذ في العمل على حل الدشكلة، فيجب أف تكوف 
الأسئلة مع أشكاؿ لستلفة، على سبيل الدثاؿ عن طريق استخداـ التحفيز في 
كراسة التدريبات لدادة تعليم اللغة العربية باستخداـ ، فصورة. كبعد التحستُ
 العربية إلصاز لتًقية  )llikS gniknihT redrO hgiH(مهارة عمليات التفكتَ العليا 
سيدكارجوا  ٔمن الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية لتلاميذ الصف السابع 
الأستاذة الدكتورة  لائق جدا استخدامها في الددرسة الدتوسطة الإسلامية عند
  .ٜٕٔٓمارس  ٜٔكقد تم إجراء ىذا التحقيق في مفلحة الداجستتَ. 
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التي تأتي بعد تطوير الإنتاج. في  EIDDAكالتطبيق ىو الخطوة الرابعة من لظوذج  
ىذه الخطوة، طبقت الباحثة كراسة التدريبات الجديدة في عملية التعليم في الصف 
سيدكارجوا، لأنو فصل خاص  ٔمن الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية  Aالسابع 
أكثر  )tneitouQ ecnegilletnI(يتعلم فيو التلاميذ الذين لديهم درجة حاصل الذكاء 
كىذه كراسة التدريبات كمادة الإثراء في تعلم اللغة العربية لدهارتي القراءة  .ٓٓٔمن 
الأسئلة الدوجودة في كراسة التدريبات الدستخدمة. كالكتابة، لأف التلاميذ قد انتهوا 
 كفي ىذه الخطوة قامت الباحثة بتطبيق الإنتاج لدعرفة صلاحيتها.
كبعد التطبيق فعرفت الباحثة نقصانات لابد تصحيحها، منها أف بعض  
الأسئلة ليس لذا حافز أك كجد الحافز كلكنو لا يعمل جيدا، كبعض الصور غتَ 
ة خطيئة، ك بعض الأسئلة ليس لذا إجابة كغتَىا. كاستنادا إفُ كاضح، كبعض الكتاب
ىذه النقصانات فتصحح الباحثة الإنتاج مع الاقتًاحات ك التعليقات كالتصحيح من 
الخبراء. كبعد التصحيح، قامت الباحثة بالتطبيق مرة أخرل في الفصل. كجرل ىذا 
 التطبيق الثاني كما يراـ دكف التصحيح.
بيق، اختبرت التلاميذ بالأسئلة الدقدمة التي قد كتبتها الباحثة كفي خطوة التط 
بالنسبة إفُ الدؤشرات الدطلوبة من الأىداؼ العامة كالأىداؼ الخاصة لدعرفة فعالية 
استخداـ كراسة التدريبات الدطورة. كأيضا في ىذه الخطوة قسمت الباحثة الاستبانة 
لتدريبات الجديدة في عملية التعليم إفُ التلاميذ كالأساتيذ عن استخداـ كراسة ا
 لحصوؿ البيانات الدتعلقة بفعاليتها.
ىي التقونً. في ىذه  EIDDAكالخطوة الآخرة من البحث التطويرم بنموذج  
الخطوة كانت الباحثة تصحح كراسة التدريبات الدطورة بناء على البيانات المحصولة إما 
حظة كالاختبار. كىذا التصحيح الأختَ البيانات من الاستبانة أـ البيانات من الدلا
 من كراسة التدريبات الجديدة. 
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لدادة تعليم اللغة العربية باستخداـ مهارة عمليات التفكتَ فعالية كراسة التدريبات  .ٕ
 )llikS gniknihT redrO hgiH(العليا 
لغد تقدنً البيانات لدعرفة فعالية كراسة التدريبات الدتطورة في خطوة التطبيق 
. التطبيق ىو خطوة يعملها الباحثة بعد تطوير EIDDAطريقة بخطوات التطوير من 
الإنتاج. كيستطيع استخداـ الإنتاج الدطور الذم يوافقو الددقق في الددرسة مناسبة 
طبيق بخطوة تطبق فيها الباحثة الإنتاج في عملية بأىداؼ التطوير الدنشود. كيراد الت
التدريس. بجانب الددل التجريبي للإنتاج، لابد معرفة فعالية الإنتاج من استجابة 
  من الاستبانة. التلاميذ
من تلاميذ الددرسة الدتوسطة  Aالسابع  الصفتستخدـ كراسة التدريبات في 
تلميذا. كلؽكن معرفة  ٕٙسيدكارجوا الذم يتكوف من  ٔالإسلامية الحكومية 
استجابة التلاميذ على استبياف فعالية الدواد التعليمية أم كراسة التدريبات الدقدمة 
للتلاميذ في الدلحق. البيانات من بذربة الدواد التعليمية لتحديد مدل فعالية الدواد 
تلميذا لغيبوف على أف الدواد التعليمية الدتقدمة أم   ٕٓلتعليمية ىي كما يلي: ىناؾ ا
التلاميذ على  ٙكراسة التدريبات لؽكن أف بذتذب التلاميذ في التعلم بينما لا يتفق 
ذلك. كافق التلاميذ الذين أجابوا على السؤاؿ الثاني حوؿ استخداـ الدواد التعليمية 
التلاميذ بشكل غتَ مقبوؿ أك  ٘تلميذا، كأجاب  ٛٔتلاميذ التي لؽكن أف تشجع ال
 ٕٕالتلاميذ على عدـ الدوافقة أك غتَ موافق. كاف ىناؾ  ٖناقص موافق، كأجاب 
تلميذا أجابوا على الدوافقة على  أف تتطلب الأسئلة في كراسة التدريبات قوة التفكتَ 
ذلك. يشعر التلاميذ  التلاميذ غتَ موافق على ٗالنقدم لدل التلاميذ، كأجاب 
بسهولة فهم الدادة الدوجودة في كراسة التدريبات للحصوؿ على استجابة، حيث 
تلميذا، بينما لغيب الآخركف بشكل ناقص موافق كغتَ  ٕٓيصل عدد التلاميذ إفُ 
تلميذا لغيبوف على أف الخطوط كأحجاـ الخطوط  ٕ٘موافق على ذلك. كىناؾ 
سهلة القراءة. أثناء التعلم باستخداـ ىذه كراسة الدوجودة في كراسة التدريبات 
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تلميذا. كيوجد  ٛٔالتدريبات، يتعتُ على التلاميذ أف يكونوا أكثر إبداعنا تصل إفُ 
تلميذا يستجيبوف باتفاؽ حوؿ اللغة الدستخدمة في ىذه الدادة التعليمية. ك  ٕٓ
ع كفاءات التلاميذ تتوافق م كراسة التدريباتالذين لغيبوف على أف الأسئلة في ىذه  
التلاميذ لغيبوف بشكل أقل توافقنا ك تلميذ كاحد غتَ موافق. يتفق  ٘تلميذا، ك  ٚٔ
تلميذا) الدستجيبتُ على أف يتحدل شكل الأسئلة التلاميذ في  ٕ٘معظم التلاميذ (
إجابة ىذه كراسة التدريبات كأجاب تلميذ كاحد موافق جدا. أما السؤاؿ الأختَ 
 ىذه كراسة التدريبات في التعلم فهو أف يوافق جميع التلاميذ. الذم لؽكن تطبيق
كالبيانات في شكل الاقتًاحات كالانتقادات من التلاميذ، منها كما قاؿ 
أف ىذه كراسة التدريبات جيدة جدا.   artupayS amrahD ayruS dammahuM
لغب استخداـ ىذه كراسة على أف   ailamA araW amimaT aliaNكقالت 
 aveR akilaMيبات في عملية التعلم كالتعليم لدرس اللغة العربية. علقت التدر 
أف ىذه  hannaJ lutahcioRعلى أف يكبر حجم الورقة مثل المجلة. علقت  arikazD
 anamaskaLالدادة التعليمية جيدة لأف الأسئلة تتحدل التلاميذ كل التحدل. علق 
 atleraVالدزيد من الصورة. أما   أف كراسة التدريبات برتاج إفُ aharguN ifeilA
علقت أف ىذه كراسة التدريبات فقط تستخدـ في الفصوؿ  otrailhuZ anirbaS
 الدراسية.
من عرض البيانات السابقة، لؽكن استنتاج استبياف استجابة التلاميذ كاقتًاحات 
كانتقادات التلاميذ بأف الدواد التعليمية أم كراسة التدريبات باستخداـ مهارة عمليات 
التي تم تطويرىا بتقييم أصيل جيدة   )llikS gniknihT redrO hgiH(التفكتَ العليا 
 خاصة لدرس اللغة العربية. كفعالة للتعلم في الفصل، ك 
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 ٔالإسلامية الحكومية  من الددرسة الدتوسطةلتلاميذ الصف السابع  العربية إلصاز .ٖ
 سيدكارجوا
تستخدـ الباحثة الاختبار القبلي كالاختبار البعدم  لدعرفة إلصاز التلاميذ في 
العربية مع استخدـ كراسة التدريبات الجديدة. كتم العثور على عرض البيانات 
الدأخوذة من اختبار نتائج التعلم (ما قبل الاختبار كما بعد الاختبار) في الخطوة 
، كىي مرحلة التقونً. في ىذه  EIDDAالأختَة من لظوذج تطوير الدواد التعليمية 
الدرحلة، تقـو الأنشطة الدنفذة بتقونً الأمور الدتعلقة بتطوير الدواد التعليمية. بعد ذلك 
ت التي تم تطويرىا كاختبارىا إفُ مواد تعليمية كفقنا لنتائج تقونً لابد مراجعة الدنتجا
الاحتياجات، كىي برديد مستول لصاح التلاميذ في إتقاف الدواد الدقدمة في مواد 
التدريس أم كراسة التدريبات الجديدة. يهدؼ التقونً إفُ معرفة الدلاحظات حوؿ 
 تم إجراؤىا.النجاح في تطوير كتنفيذ الدواد التعليمية التي 
بعد تقونً كراسة التدريبات بواسطة الددقق لتحديد جدكاىا، فإف الخطوة 
التالية ىي الاختبار الديداني.  لابد إجراء الاختبار البعدم لدعرفة ترقية لصاح التلاميذ 
باستخداـ كراسة التدريبات الجديدة في الفصل الدراسي كلدعرفة برقيق أىداؼ تطوير 
الباحثة بالنتائج التي تم الحصوؿ عليها قبل استخداـ الدواد الدواد التعليمية. ثم تقارنها 
 التعليمية في شكل الاختبار القبلي. 
تلميذا على النحو التافِ:  ٕٙأما نتائج الاختبار القبلي كالختبار البعدم من 
ك  ٓٛ، كسجل أحمد رشيد عبد الله  ٓٚك  ٓٗحصل عبد العزيز أندريانشة على 
 ٓٚ، كعائشة زىرل عمليا  ٓٛك  ٓٙافسرم على  ، كحصلت أيلسا فتًم ى ٜٓ
،  ٓٚك  ٓ٘، ك سيسار رديتيا فتًا نوسانتًا  ٓٚك  ٓ٘، كعسل ىدل أديتيا  ٓٛك 
، ٓٛك  ٓٚ، ك لاكسامانا أليفي نوغراىا لػصل على  ٓٚ ٓٗكدييا عطيا رحمي 
، كمالك ريفا ذاكرة برصل على  ٓٛك  ٓٙكنتيجة ليستيانا سافتًم برصل على 
، ك لزمد بينتانج سامودرا  ٜٓك  ٓٚ، كميديتيا نور فضيلة برصل على  ٓٚك  ٓ٘
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،  ٓٓٔك  ٓٛ، لزمد الفتح غتَالدم سجل  ٓٛك  ٓ٘ ٓٛك  ٓٙلػصل على 
،  ٓٛك  ٓٚ، لزمد يوغيسارا حصل على  ٓٛك  ٓٙلزمد سوريا دارما سافوترا 
ك  ٓٛ ، ناديا يسمتُ رمضاني حصلت على ٜٓك  ٓٙكناديرا صفا أبريليا فابرم 
ك  ٓٛ، كسجلت نسرينا أكليا رمضاني   ٜٓك  ٓٛ، ك نيل تاميما كارا عمليا  ٜٓ
 ٓٓٔك  ٓٛ، كسجلت سينتا موليا ىداية  ٓٛك  ٓٚ، كسجلت رائحة الجنة  ٜٓ
ك  ٓٚ، كحصلت ثابتة ُعَلّي على  ٓٛك  ٓٚ، كحصلت ستي إينداه جاىياني على 
 ٓٙصافانا على الدرجات ، كحصلت زىر  ٓٛك  ٓٚ. سجلت فاريلتا صبرينا ٓٛ
 . ٓٛك  ٓٛ، كحصل زين بحتيار أمر داني  على  ٓٛك 
بناءن على البيانات السابقة، لؽكن ملاحظة أف نتائج اختبار التلاميذ القبلي 
كالاختبار البعدم لستلفة. كانت نتائج الدرجة الدتوسطة في الاختبار القبلي للتلاميذ 
يدؿ على أف قيمة الاختبار البعدم أكثر في الاختبار البعدم. ىذا  ٕٜ.ٔٛك  ٘ٙ
من قيمة الاختبار القبلي، لذلك ىناؾ فرؽ كبتَ ىاـ في استخداـ الدواد التعليمية أم  
 كراسة التدريبات الجديدة. 
 
 تحليل البيانات .ج 
مهارة عمليات   تطوير الدواد التعليمية باستخداـ الأسئلة التي فيهافي تصميم ال .ٔ
 )STOH( sllikS gniknihT redrO rehgiHالتفكتَ العليا 
مهارة  يبدأ تصميم تطوير الدواد التعليمية أم كراسة التدريبات التي فيها
لدرس اللغة العربية  )STOH( sllikS gniknihT redrO rehgiHعمليات  التفكتَ العليا 
من خطوة التحليل، أم برليل الدشكلات التي بردث في  EIDDAباستخداـ لظوذج 
المجاؿ كلا تزاؿ فيو كسائل التعليم (الدواد التعليمية) في الددرسة، أم كراسة التدريبات 
لدرس اللغة العربية التي يستخدمها التلاميذ للتعلم غتَ كافية. كيشعر التلاميذ بالدلل 
ستخدمة لأنها مازالت بسيطة جدا. من الأسئلة الدوجودة في كراسة التدريبات الد
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سيدكارجو  ٔككراسة التدريبات الدستخدمة في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
فَ توجو التلاميذ إفُ تشجيع قدراتهم في ترقية مهاراة عمليات تفكتَىم العليا كما 
 ,evitaroballoc ,evitaerc ,gnikniht lacitirc : C4يطلبها الدنهج الوطتٍ بػػػ 
كثتَ من الأسئلة  في مرحلة أكفُ ،  gnikniht lacitircكخاصة في ،  evitacinummoc
مع أف بعض التلاميذ لؽللوف بهذا الحاؿ كلػتاجوف إفُ التحدم الذم ،  )0C ,0C(
يشجعهم إفُ ترقية مهارة عمليات التفكتَ العليا كما لػتاح إليو ىدؼ التعليم في 
يطلب التلاميذ أف يطوركا كيرقوا مهارات التفكتَ القرف الحادم كالعشرين الذم 
العليا. لذلك  برتاج الددرسة إفُ تطوير لؽكنو مساعدة التلاميذ على برستُ كترقية 
 قدرتهم على التفكتَ العافِ كقدراتهم على التفكتَ النقدم.
خطوة التصميم ىي الخطة الأكفِ لتكوين إنتاج الدواد التعليمية أم كراسة  
يبدأ تنسيق إعداد كراسة . ٕٛٓٓكفقنا لشكل كزارة التًبية الوطنية في عاـ  التدريبات
التدريبات  من الغلاؼ الأمامي إفُ الغلاؼ الخلفي. الجزء الأساسي من كراسة 
تتكوف الدقدمة من كلمات بسهيدية،  ٚٙالتدريبات ىو الدقدمة  كالمحتويات كالخابسة.
كراسة التدريبات، كالأىداؼ العامة   كالمحتويات أك الفهرس، كإجراءات في تقدنً
كمؤشرات برقيق الأىداؼ. يتكوف قسم المحتويات  ،)DK(كالأىداؼ الخاصة  ،)IK(
من عنواف الدوضوع، كالتدريبات من الأسئلة كالأكامر (التقييم). في القسم الأختَ، 
لغطاء سيتم الخابسة ببليوغرافيا لإعداد كراسة التدريبات التي تم تطويرىا كانتهاء با
 الخلفي في شكل ملفات تعريف للكاتبة.
خطوة التطوير ىي برقيق الدشركع الأكفِ الدسمى الدسودة الأكفُ كىو جاىز  
للمطالعة كالتصحيح من الأستاذة الدكتورة مفلحة الداجستتَ (لزاضرة في كلية التًبية 
)، كالأستاذ كالدراسات العليا في الجامعة سوناف أنبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
 ٔختَ الأناـ الداجستتَ مدرس اللغة العربية في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
                                                          
76
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مدرسة اللغة العربية  I.dP.S ,anissurivE hayidahkA aiserehTسيدكارجوا، كالأستاذة 
سيدكارجوا كخبتَين في الدواد كاللغة. بعد  ٔفي الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
تلقي نتائج الدطالعة كالتصحيح، فتقـو الباحثة بتصحيحها كفقنا للمدخلات، كبعد 
 ذلك لػققها الخبراء لإنتاج الدسودة الثانية الجاىزة للتجربة.
ٝ مع ٜٓبرصل نتيجة التحقق من الخبتَ الدادم من قبل الأساتيذ على النسبة  
ٝ مع معايتَ ٓٓٔالنسبة  معايتَ "لائق جدن ا، ك من قبل المحاضرة برصل النتيجة على
"لائق جدن ا". بناءن على ىذه النتيجة، تشتَ إفُ أف كراسة التدريبات الدتقدمة برتوم 
على الأسئلة الواردة في الدواد التعليمية التي تفي بالدعايتَ التي تم برديدىا كفقنا 
كأىداؼ التدريس. كلػفز شكل  )DK(كالأىداؼ الخاصة  )IK(لأىداؼ العامة 
 دريبات التلاميذ على التفكتَ النقدم.عرض الت
ٝ بحيث في معايتَ  ٜٓبرصل نتيجة جدكل العرض التقدلؽي على  النسبة  
لائق جدا، فمعناه أف الاتساؽ الدنهجي للعرض في الدواد التعليمية كفقا لتطور الدواد 
التعليمية بشكل عاـ. ىناؾ مقدمة برتوم على التمهيد كإجراءات في تقدنً كراسة 
يبات، الأىداؼ العامة كالأىداؼ الخاصة كمؤشرات برقيق الأىداؼ. كبرتوم التً 
المحتوم من التدريبات التي تتكوف من الأسئلة الدتنوعة المحتاجة إفُ عملية مهارات 
التفكتَ العليا إما لدهارة القراءة أـ مهارة الكتابة. بجانب ذلك، برتوم ىذه كراسة 
اجع كلمحة الستَة الذاتية للمؤلفة. حصل الجدكل التدريبات من الفهرس كقائمة الدر 
ٝ مع معايتَ "لائق جدن ا".ىذا بدعتٌ أف اللغة الدستخدمة في ٕٜاللغوية على نسبة 
إعداد ىذه كراسة التدريبات تتوافق مع مستول تطور تفكتَ التلاميذ، كالدصطلحات 
راسة التدريبات الدستخدمة تتفق مع الدعجم العربي. كيتوافق تركيب الجملة في ىذه ك
مع قواعد اللغة العربية الصحيحة. كيدعم ذلك استخداـ اللغة في كراسة التدريبات 
التي تشتَ إفُ قواعد اللغة العربية الجيدة كالصحيحة، لشا يعتٍ أنو لغب على جميع 
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الدواد التعليمية الانتباه إفُ الدكوف اللغوم كفقنا للمكونات الفرعية لجدكل اللغة، 
 دقة بنية الجملة كترتيب الدواد الدنهجي التلاميذ في فهم مواد التعلم.  بحيث تسهل
النتائج الإجمالية للتحقق من صحة كراسة التدريبات على أساس الدتغتَات  
ٝ في الدتوسط، كلؽكن أخذ الخلاصة منو أف  ٕٜالستة للخبراء برصل على النسبة 
تعليم اللغة العربية باستخداـ مهارة لدادة  تطوير الدواد التعليمية أم كرسة التدريبات
لتلاميذ  العربية إلصاز لتًقية  )llikS gniknihT redrO hgiH(عمليات التفكتَ العليا 
سيدكارجوا، في درجة  ٔالصف السابع من الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
تدريبات "لائق جدنا" لاستخدامها في عملية التعليم التعلم، لأنو كاضح أف كراسة ال
الذم لػقق  )PNSB(التي تم تطويرىا تتوافق مع تقييم الوكالة الوطنية لدعايتَ التدريس 
 الخريطية. ⁄جدكل المحتول كالعرض كاللغة كالرسومات
كالخطوة الرابعة ىي التطبيق، فطبقت الباحثة الإنتاج في عملية التعليم لتلاميذ  
أسرع من الصفوؼ الأخرم. كحصلت يتعلموف اللغة العربية  الذين Aالصف السابع 
الباحثة البيانات من الاستبانة كالدلاحظة كالاختبار أية النقصانات إما من جانب 
 جدكل الدواد إـ جانب جدكر اللغة كغتَلعا.
كفي التطبيق الثاني، حصلت الباحثة البيانات من الدلاحظة كالاختبار أف ىذه   
قية إلصاز التلاميذ في العربية خاصة في مهارتي كراسة التدريبات فعالة كأنها تؤثر إفُ تر 
 القراءة كالكتابة.
كالخطوة الأختَة ىي التقونً. في ىذه الخطوة، تقـو الباحثة بتصحيح  
النقصانات الدوجودة في كراسة التدريبات الجديدة بناء على البيانات المحصولة في 
 قصانات الذامة.خطوة التطبيق، ثم طبقتها مرة ثانية حتى لا لغد فيها الن
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فعالية كراسة التدريبات لدادة تعليم اللغة العربية باستخداـ مهارة عمليات التفكتَ  .ٕ
 )llikS gniknihT redrO hgiH(العليا 
بعد ما اختبر الإنتاج الدتطور في الددرسة لؽكن معرفة فعالية كراسة التدريبات  
 redrO hgiH(لتفكتَ العليا لدادة تعليم اللغة العربية باستخداـ مهارة عمليات ا
من عملية الاختبار القبلي كالاختبار البعدم. ككذالك لؽكن معرفتها  )llikS gniknihT
من استجابة التلاميذ على الاستبانة التي أجابوا في آخر الخصة عن كراسة التدريبات 
الجديدة التي يتعلموىا في عملية التعليم كالتعلم. كالنتيجة الدتوسطة المحصولة من 
. لأف كثتَ من التلاميذ لغيبوف الاستبانة استجابة التلاميذ على الاستبانة "جيد" 
 ٖٕ"موافق قليلا"، كأجاب ٝ  ٚ.ٚأجاب  تلميذاف أك  في كل الأسئلة; "موافقا"
فطبعا  "موافق جدا"، ٝ ٛ.ٖ"موافق"، ك أجاب تلميذ كاحد أك ٝ ٘ٛ.ٛتلميذا أك 
لابرتاج كراسة التدريبات الدتطورة إفُ التصحيح في ىذه عملية البحث التطويرم. 
لذا، معناه أف استجابة التلاميذ في استخداـ كراسة التدريبات لدادة تعليم اللغة العربية 
إلغابي ك   )llikS gniknihT redrO hgiH(باستخداـ مهارة عمليات التفكتَ العليا 
 كأنها فعالة لتًقية قدرات تعلم التلاميذ.
لتعليم كالتعلم. تلميذا في عملية ا ٕٙقد اختبر الإنتاج الدتطور الصحيح على  
كقد اشتًؾ التلاميذ عملية الاختبار القبلي كالاختبار البعدم. كالنتيجة الدتوسطة 
لاختبار بعدم. فتدؿ  ٕٜ.ٔٛلاختبار قبلي ك ٘ٙالمحصولة من ىذا الاختبار ىي 
ىذه النتيجة على أف كراسة التدريبات لدادة تعليم اللغة العربية باستخداـ مهارة 
فعالة استخدامها لتلاميذ  )llikS gniknihT redrO hgiH(عليا عمليات التفكتَ ال
 الصف السابع من الددرسة الدتوسطة الإسلامية.
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 ٔالإسلامية الحكومية  من الددرسة الدتوسطةلتلاميذ الصف السابع  العربية إلصاز .ٖ
 سيدكارجوا
 إلصازكاحد من الأىداؼ الدنشودة من ىذا البحث الطويرم ىو معرفة 
 ٔمن الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية لتلاميذ الصف السابع  العربية
تستخدـ الباحثة سيدكارجوا" بعد استخداـ ىذه كراسة التدريبات الجديدة. ك 
 لدعرفة ىذا الإلصاز. ngised puorg eno tset-tsop dna tset-erp
 لتقوية نتيجة التحليل، تكوف الباحثة الفريضة :
 التدريباتكراسة: ىناؾ اختلافات في نتيجة تعلم التلاميذ قبل استخداـ   aH
 hgiH(لدادة تعليم اللغة العربية باستخداـ مهارة عمليات التفكتَ العليا   
 )llikS gniknihT redrO
 
 : ليس ىناؾ اختلافات في نتيجة تعلم التلاميذ قبل استخداـ كراسة oH 
التدريبات لدادة تعليم اللغة العربية باستخداـ مهارة عمليات التفكتَ   
 )llikS gniknihT redrO hgiH(العليا 
كالجدكؿ  tnuoc-tكالدقارنة بتُ  tnuoc-tبعد الفرضية، يتم الحساب للعثور على  
،  aHكرفض  oHفسيتم قبوؿ  ،elbat-tأصغر من  tnuoc-t إذا كاف .)elbat-t(  t
مقبولة. حدد  aHك  oH، فسيتم رفض elbat-tأكبر من  tnuoc-tكلكن إذا كاف 
. لؽكن ٓٙٓ.ٕٝ ىو ٘أك  ٘ٓ.ٓمن قائمة الجدكؿ مع  )elbat-t( tجدكؿ 
في صفحة  elbat-t، ثم الدقارنة مع  tnuoc-tمعرفة حساب البيانات للعثور على 
 :T -الدلحق. فيما يلي نتيجج الاختبار 
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 tset-tمن النتيجة المحصولة على البيانات، يتم تعزيزه أيضنا من برليل 
لؽكن استنتاج . 222.0 = elbat-tكأكبر من  49.20 = tnuoc-tالذم يوضح أف 
، لذلك  aHمرفوض كيتم قبوؿ  oHأف  tset-tنتيجة العمليات الحسابية مع برليل 
بع من الددرسة الدتوسطة ىناؾ فرؽ كبتَ ىاـ بتُ نتيجة تعلم تلاميذ الصف السا
كراسة التدريبات لدادة تعليم سيدكارجوا  قبل استخداـ   ٔالإسلامية الحكومية 
 gniknihT redrO hgiH(اللغة العربية باستخداـ مهارة عمليات التفكتَ العليا 
 كبعدىا. )llikS
من الدمكن أف لػدث ىذا الحاؿ لأف الدواد التعليمية أم كراسة التدريبات 
قبل تطويرىا بذعل التلاميذ أقل اىتمامنا  ك أقل برديا كيشعركف بالدلل من 
العركض في كراسة التدريبات، لشا لغعل قيمة التلاميذ في درس اللغة العربية أقل 
ماؿ. يشعر التلاميذ أنهم يعملوف من الكماؿ كأقل من الحد الأدنى لدعايتَ الاكت
الأسئلة أك التدريبات بالسهولة لا لػتاجوف إفُ التفكتَ الناقد حتى فَ يتعودكا 
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باستخداـ مهارتهم التفكتَ العليا، كبالتافِ يسبب ىذا الحاؿ إفِ الطفاض قوة 
 تفكتَ التلاميذ كبعد ذلك يأثر إفُ اكتساب قيمة التعلم القبيحة أك الناقصة. 
ف حاكؿ التلاميذ استخداـ الدواد التعليمية أم كراسة التدريبات بعد أ
 redrO hgiH(لدادة تعليم اللغة العربية باستخداـ مهارة عمليات التفكتَ العليا 
، كانت ٖٕٔٓالتي تم تطويرىا كفقنا لدتطلبات التقونً في منهج )llikS gniknihT
السعادة  لأف إعداد  إجاباتهم على ىذه كراسة التدريبات جيدة كسعيدة بكل
الأسئلة كالتدريبات الدوجودة فيها يتحدل التلاميذ في برليلها باستخداـ مهارتهم 
التفكتَ العليا. كىذا ما أراده التعليم في القرف الحادم كالعشرين. بحيث يناؿ 
التلاميذ القيمة بعد الاختبار البعدم أجيد من الاختبار القبلي مع نفس السؤاؿ، 
كاملان (أعلى من الحد الأدنى لدعايتَ الاكتماؿ). كالخلاصة، أف ط ككاف الدتوس
ىذه الدادة التعليمية أم كراسة التدريبات لدادة تعليم اللغة العربية باستخداـ مهارة 
 فعالة لتًقية إلصاز العربية  )llikS gniknihT redrO hgiH(عمليات التفكتَ العليا 
سيدكارجوا"  ٔتوسطة الإسلامية الحكومية لتلاميذ الصف السابع من الددرسة الد
 لدهارتي القراءة كالكتابة.
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 الباب الخامس
  الخاتمة 
 
 الخلاصة .أ 
بدناسبة إفُ عملية تطوير الدواد التعليمية كنتائج التحقق من الخبراء كالتجارب  .ٔ
كراسة التدريبات لدادة تعليم إعداد  الديدانية، لؽكن توضيح أف تصميم تطوير 
 gniknihT redrO hgiH(اللغة العربية باستخداـ مهارة عمليات التفكتَ العليا 
من الددرسة الدتوسطة لتلاميذ الصف السابع  العربية إلصاز لتًقية  )llikS
 تتكوفك . EIDDAيستخدـ لظوذج تطوير  سيدكارجوا ٔالإسلامية الحكومية 
الدقدمة من كلمات بسهيدية، كالمحتويات أك  كراسة التدربات الدطورة من :
 ،)IK(الفهرس، كإجراءات في تقدنً كراسة التدريبات، كالأىداؼ العامة 
كمؤشرات برقيق الأىداؼ. يتكوف قسم المحتويات  ،)DK(كالأىداؼ الخاصة 
). في القسم من عنواف الدوضوع، كالتدريبات من الأسئلة كالأكامر (التقييم
الأختَ، سيتم الخابسة ببليوغرافيا أك قائمة الدراجع لإعداد كراسة التدريبات التي 
 تم تطويرىا كانتهاء بالغطاء الخلفي في شكل ملفات تعريف للكاتبة.
كفقنا لواحد من الأىداؼ الدقررة في تطوير ىذه الدواد التعليمية أم كراسة  .ٕ
ات باستخداـ مهارة عمليات التفكتَ التدريبات كىو فعالية كراسة التدريب
لتلاميذ الصف  العربية إلصاز لتًقية  )llikS gniknihT redrO hgiH(العليا 
إفُ برستُ كترقية نتيجة التعلم  هايؤثر استخدامأنها فعالة ك ، ف Aالسابع
 ٔفي الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحمومية  Aلتلاميذ الصف السابع 
 ٘ٙكما يتضح من ردكد التلاميذ الجيدة كنتائج الاختبار قبلي  سيدكارجوا
-t( tكمع قبوؿ الفرضية البديلة بحساب جدكؿ  ٜ.ٔٛكالاختبار البعدم 
 . ٓٙٓ.ٕأكبر من  ٕٜ.ٓٔكىو  tnuoc-tأكبر من  )elbat
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كبناء على نتيجة الاختبار القبلي كالاختبار البعدم كاضح بأف إلصاز العربية  .ٖ
 نتائجذكر في السابق أف كما  يرتقي كثتَا. A  السابعلتلاميذ الصف 
قبوؿ الفرضية ك  ،ٜ.ٔٛكالاختبار البعدم  ٘ٙالاختبار قبلي من  الدتوسط
أكبر من  ٕٜ.ٓٔكىو  tnuoc-tأكبر من  )elbat-t( tالبديلة بحساب جدكؿ 
يدؿ على أف كراسة التدريبات باستخداـ مهارة عمليات . ىذا  ٓٙٓ.ٕ
مهم جدا استخدامها لتعويد  )llikS gniknihT redrO hgiH(التفكتَ العليا 
 التلاميذ بالتفكتَ الناقد كالعافِ حتى يستطيعوا أف لػللوا مشكلاتهم اليومية.
 
 الاقتراحات .ب 
فَ ينفذ تطوير ىذه الدواد التعليمية خطة نشر الدنتج، لكن إذا رغبت في ذلك  .ٔ
الددرسة الدتوسطة الإسلامية فأحسن أف ينشرىا لجميع تلاميذ الصف السابع في 
 سيدكارجوا كالددارس الدتوسطة الإسلامية الأخرل. ٔالحكومية 
عند إعداد الأسئلة أك التدريبات التي تستخدـ مهارة عمليات التفكتَ العليا  .ٕ
يشعر الدؤلفة  بالصعوبة كأف ىناؾ قدرات لزدكدة ، )llikS gniknihT redrO hgiH(
ات الكثتَة كالدتنوعة.لذا، ترجو الباحثة للقارئ بتطوير في إعداد الأسئلة أك التدريب
 كبرستُ ىذه كراسة التدريبات.
تقتصر الأسئلة كالتدريبات في ىذه كراسة التدريبات فقط على شكل الاختيار  .ٖ
كالتعبتَ، فتَجو لددرسي اللغة العربية أف لػسنوا ك  )eciohc elpitlum(من متعددة 
فحسب،  )eciohc elpitlum(ختيار من متعددة يطوركىا بأشكاؿ متنوعة غتَ الا
بل يضيف إليها بالبنود الأخرل مثل التكملة كالتحويل كالتًتيب كالتمييز كغتَىا. 
كأيضا أف يضيف إليها مثتَات متنوعة جذابة حتى يشجع التلاميذ في عمل كل 
 الأسئلة كالتدريبات. 
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 ؼراعلدا راد : رصم ،طيسسولا مجعم ،وئلامزك ميىاربإ ،سينأٜٕٔٚ. 
 ،لضاف زيلراشت ك نيرب ،جنيلرتاننمز في ةايحلل ملعتلا :نيرشعلا ك مدالحا فرقلا تاراهم ،
 ،عباطلدا ك يملعلا رشنلا دوعس كلام ةعماج : ضايرلإٖٓٔـ⁄ٖٔٗٗ .ق 
 ،ديملحا دبع للها دبع دبع ،)ؿا( ديحم ةعباط ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ةثيدلحا بيلاسلأأ،  
 عبطلدا فكد : تيوكٜٜٔٛ. 
 ،تَقش وبا دملز ك شيكرد دكاد ،سلح.سيردتلا تاراهم في تارضالز 
 ةغللا ملعل ةيبيردتلا تاركدلا سكرد ،هؤلامزك فازوفلا ميىاربإ نب دبع ،)ؿا( نحمر ةيبرعلا
 ،ةيملاسلإا فقولا ةسسؤم : ةنيدلدا فكد ،)مرظنلا بنالجا( ابه تُقطانلا تَغل
ٕٖٔٗ. 
 ةعماج : ةمركلدا ةكم ،ةيبرعلا ميلعت جمابرل ةيميلعتلا داولدا دادعإ في لمع ليلد ،مدشر
 ،لرقلا ـأٜٔٛ٘. 
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 ،"تدريس الرياضيات ك تنمية مهارات التفكتَ لدم الطلاب"زىراف، العزب لزمد، 
) العدد ٔجامعة بنها، مصر، المجلة الدكلية للبحوث في العلـو ك التًبوية، المجلد (
 ـ.ٕٛٔٓ) ٔ(
أكتوبتَ  ٔٔ(  /moc.2oodwam//:sptthمفهـو مهارة الكتابة"، في شيشاني، نورا، "
 ).ٕٛٔٓ
، مكة الدكرمة للناطقتُ بلغات أخرلالدرجع في تعليم اللغة العربية طعيمة، رشدم أحمد، 
 .ٜٙٛٔ: جامعة أـ القرل، 
طعيمة، رشدم أحمد، دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم العربية، مكة 
 .ٜ٘ٛٔالدكرمة : جامعة أـ القرل، 
، تعليم التفكتَ الناقد (قراءة في بذربة تربوية معاصرة)عبد العزيز عبد القادر الدغيصيب، 
 كلية التًبية جامعة قطر.  –العلـو النفسية  قسم
، مركز العلـو الإنسانية كمفتشة مضامتُ تطوير إستًاتيجيات تفكتَ عاليةكريتٍ، ركضة، 
مركز بزطيط كتطوير الدناىج التعليمية،  -كمناىج التًبية اللغوية 
من  سبتمبر  ٛ،( spp.avihsahC/...toyinhcoT/selif/li.vog.noitacude.adyem
 ).ٕٛٔٓ
 .ٖٕٓٓمألوؼ، لويس، الدنحد في اللغة ك الأعلاـ، بتَكت لبناف : دار الدشرؽ، 
في تعليم اللغة العربية ” القراءة“مصطفى بن حمد بن سعود أمبوسعيدم، " مهارة 
 ).ٕٛٔٓأكتوبتَ  ٔٔ( elcitra/moc.rkifrad//:sptth للناطقتُ بغتَىا"، في
 ٖٔإعداد (  /yranoitcid/moc.mijaam.www//:sptthمعجم اللغة العربية الدعاصرة في 
 ).ٕٛٔٓمايو 
-الرياض : عمادة شؤكف الدكتبات علم اللغة النفسي،منصور، عبد المجيد سيد أحمد، 
 .ٕٜٛٔجامعات الدلك سعود 
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، الخرطـو : الدنطقة تَ العربأساسيات تعليم اللغة العربية لغناقة (اؿ)، لزمود كامل، 
 .ٜٛٚٔالعربية للثقافة، 
ىدل (اؿ)، لزمد نور، "دراسة العلاقة بتُ ميوؿ التعليم لضول إلصاز تعليم اللغة العربية 
للطلاب من الدرجة الحادية عشر بالددرسة العالية بيلينجواؿ كرياف سيدكارجوا" 
مية، سورابايا، الجامعة سونن أمبيل الإسلامسة الحكو —(البحث الجامعي
 ). ٕٗٔٓ
 )ٕٛٔٓمن سبتمبر  ٙ، ( -ra/tcid/ra/moc.ynaamla.www//:sptthالدعانى في 
   
